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  ملخص البحث
علم النحو وعلم الصرف. علم النحو  حيث من الترتيب وى العربية اللغةالقوعد في 
يبحث  الذي العلم هوفأما علم الصرف ف العربية، اللغةفي  العبارة موقف علم يبحث عن ىو
لدتعلمي اللغة العربية كي يستطيعوا القواعد أمر لابد منو  ة إلى صيغ متعددة.لمالك أصلتغينً  عن
الدتوسطة الإسلامية بوكيت كامونينج قد تعلم  ٔالجملة.بالصف الثامن بمدرسة فتوحية  ءالقراءة وإنشا
 ة.تزال الدنحفض القواعد اللغة العربية، ولكن كفاءة الطلاب على فهم القواعد اللغة العربية أنو لا
طلاب الصف دى اللغة العربية لقواعد  ميتعل وصف كيفية عملية إلىالرسالة العلمية تهدف ىذه         
 التعليمتخطيط  من توسطة الإسلامية بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية بدايةالد ٔبمدرسة فتوحية  الثامن
بذالك لؽكن أن نعرف عملية تعليم القواعد في تلك الددرسة. فأما نوع م، و يوتقييم التعل التعليم وتنفيذ
وصفي باستخدام نُث هو فالذي  )hcraeser dleif(يداي الدبحث في ىذه الرسالة ىو الالبحث 
واد الديع الدواد الي  م  جمعها ىي جم .التوثيق الاختبار و الدقابلة و و لدلاحظةأساليب جمع البيانات من ا
نينج لامبونج توسطة الإسلامية بوكيت كامو الد ٔفي مدرسة فتوحية اللغة العربية  قواعد ميتعل لوصف
 الشمالية. 
في  ثلاث مراحل تتكون على اللغة العربية قواعد ميأن عملية تعل يتبنٌ لنا من ىذه النتائج        
م يصياغة أىداف التعلمبدوء ب م الذييإعداد برنامج التعلىي  وىي مرحلة التخطيط والي  استخدامها.
م في مراحل عدة، أي في بداية عملية ييتم التعللتعلم حيث ام، ومرحلة تنفيذ يوينتهي مع تقييم التعل
جريت بطريقة ىي مرحلة التقييم الي  ا و الدرحلة الأخنًة التعليم تقييم الدواد التعليمية وو  م،يالتعل
من نتائج البحث لؽكن أن نعرف أن السبب  الاختبارات التحريرية والاختبارات الشفوية و الواجبات.
الدتوسطة الإسلامية على قواعد اللغة العربية ىو قلة  ٔب بمدرسة فتوحية الأساسي لالضافض قدرة الطلا
 التدريب و تطبيق القواعد الي  م  تدريسها.
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  إهداء
لأولئك  العلمية شكرا لله سبحانو وتعالى بارك الله فيكم، وأنا أىدي ىذه الورقة
 .معنى لحياتي والذين أعطوافي حياتي  اأساسي اكثر دور الذين ىم أ
ذان ربياي و علماي للاسودروتي  السيدة و راقالسيد لزمد ب لمحبوبنٌ ا و أمي أبي .ٔ 
مع أي شيء.  ىاردلا أستطيع أنا الي  التضحيات  مع كل مع منقطع النظنً، و و أحباي
 براكة ربي.على  ليلحصو  سببا لذينال اوكان
خلال من  عاءالدالتشجيع والدعم و  دائماالذي قدم لي فارح . أخي المحبوب أمام ٕ 
 .تطلع دائما إلى لصاحيإنهاء الكاتب دراستو ي
 .الكثنً من الدعرفة وي وأعطوتيوجه الذين . أساتذتي الكرامٖ
و  لاستكمال ىذا البحث،دائما التشجيع  يقدمون الذين ئي المحبوبنٌلأصدقا. ٗ
 .ٕٕٔٓعام  تعليم اللغة العربية  في قسم ئي في نفس الدفعةأصدقا
إنتان  رادين الجامعة الإسلامية الحكومية ألدا ماتر واللغة العربية  تعليمقسم . ٘
 .لامبونج
  
  ترجمة الباحثة
يناير من  ٕٔ تاريخ ، فيعليا ولدت في بنجيتعزيزة ىو اسمي  كاملال باحثةاسم ال
 ة سودروتي.والسيد لزمد باقر السيدىي بنت من ، و وأختنٌ اثنتنٌ، والثانية من ٜٜ٘ٔعام 
بتدائي في مدرسة مطلع الأنوار ستوى الإالدسمي على الر  اتعلمه الباحثة فيستكملت ا
، واستمر ٕٙٓٓفي عام  طقة بنجيت لزافظة واي كانانمن الإبتدائية نَامبانج دلافان
الدتوسطة الإسلامية بوكيت كامونينج  ٔفتوحية  مدرسة في الدتوسط مستوىلدراسة للا
لت الباحثة الدراسة للمستوى العالي في ذلك واص، وبعد ٜٕٓٓام في ع لامبونج الشمالية
في عام  توتخرج مدرسة فتوحية العالية الإسلامية بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية
 .ٕٕٔٓ
 رادين الجامعة الإسلامية الحكومية في  دراستها باحثةال تاستمر  ٕٕٔٓثم في عام 
 .يةاللغة العرب التربية في قسم تعليمكلية في  لامبونج إنتان 
  
  شكر و تقدير
 حيمبسم الله الرحمن الر 
ن بلسان آر الدنيا والدين والذى أنزل القر مو ألله رب العالدنٌ وبو نستعنٌ على الحمد 
لو وصحبو آعربي مبنٌ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والدرسلنٌ سيدنا لزمد وعلى 
 أجمعنٌ. أما بعد
في  .ا البحث العلميىذ وىدايتو أتدت الباحثةألحمد لله الذي على توفيقو ورحمتو 
ساعدة من الدمن خلال  إلا لؽكن أن يتم لا أن ىذا البحث باحثةدرك التإلصاز ىذه الورقة 
ذين شكر جميع الأطراف التأن  ودت الباحثة اف، وبالتالي في ىذه الدناسبةلستلف الأطر 
 لباحثة، فإن اتخصيصعلى وجو ال. شجيعمع جميع الدشاركة والت ا البحثكتابة ىذعاونوا في  
 : شكرتأن  تود
التربية للجامعة الإسلامية  كلية عميدك الداجيستنً، ،خنً الأنوار الدكتور .ٔ
 .إنتان لامبونج رادينالحكومية 
 .اللغة العربيةتعليم قسم  ةرئيسإيرلينا، الداجيستنً، ك الدكتورة. ٕ
اللذين  الأول والثاي،إيرلينا، الداجيستنًة، كمشرفي الدكتورة عبد الحميد و  الدكتور. ٖ
ه الرسالة ىذ تتمحتى  الصبر والإخلاصرشاد مع الإ توجيو والالكثنً من  أعطيا
 .كامل  بشكل العلمية
 الدتوسطة الإسلامية بوكيت   ٔ. السيدة ألفة مرضية كمديرة مدرسة فتوحية ٗ
 .ث في الددرسةجراء البحلإ باحثةلي  أذنت اال كامونينج لامبونج الشمالية
التربية والتعليم  بالجامعة الإسلامية الحكومية  في كلية ين والدعلمنٌاضر المحجميع . ٘
 .ةالجامع الباحثة في دراسةعرفة أثناء لامبونج الذين قدموا العلم والد إنتان رادين
الدتوسطة  ٔبمدرسة فتوحية الصف الثامن في  كمدرس اللغة العربيةكاخيم    السيد. ٙ
قواعد  علومات حولالد الذي قدمالإسلامية بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية 
الدتوسطة الإسلامية بوكيت   ٔبمدرسة فتوحية الصف الثامن في  العربية اللغةم يتعل
 .كامونينج لامبونج الشمالية
 .رادين إنتان لامبونجالجامعة الإسلامية الحكومية  مكتبة ن فيو والعامل ونالدوظف ٚ
الذين يقدمون دائما التحفيز  ٕٕٔٓ . الزملاء في قسم تعليم اللغة العربية الدفعةٛ
 .والتشجيع
إجا  ،ٗٔرقم  ٙفي الحي غريا سوكارامي ج  ستأجرالبيت الد في صدقاء. الأٜ
رحمة  أولياء،لطفينا  ،دسفيا نورحقيقي ،ي أوليةفطر  ،نيندي، بيتالوكا سوجي
 .الدشاركة و ما التشجيعدائ يونيتا أبريليا الذين يقدمون ، والواحدة
سواء بشكل مباشر  ورقة العلميةالذين سالعوا في إعداد ىذه ال الأطراف لجميع. ٓٔ
 .أو غنً مباشر
 والدساعدة ترجو الباحثة أن يبارك الله و لغزي كل ىذه  شاركةعلى كل ىذه الد
لقراء لو  باحثة خصوصامفيدة لل ىذه الرسالة العلمية أن تكون فعسى الأعمال الصالحة
 .عموما
 ٕٙٔٓأكتوبر   ٕٔ ر لامبونج،اندب
 لباحثةا                                                                      
 عزيزة عليااسمي                                                                  
 8500201121                  
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  الباب الأول
 مقدمة
 أ. توضيح الموضوع
في فهم الغرض من ىذا البحث الذي ىو تحت الدوضوع  لتجنب أي سوء الفهم
المتوسطة  1"تعليم قواعد اللغة العربية لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة فتوحية 
. فتحتاج الباحثة إلى شرح بعض الإسلامية بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية"
  :الدصطلحات الذامة الواردة في الدوضوع، وىي
 عليم القواعد. تٔ
 ٔالتعليم ىو عملية تفاعل الطلاب والدعلم ومصادر التعلم في بيئة التعلم.
القواعد الي  تقصدىا الباحثة ىي القواعد الي  تبحث في النحو والصرف. إذن  
القصد من تعليم القواعد ىنا يعني عملية التعليم و التعلم الي  قام بها الدعلم والطلاب لتطوير 
 ة الطلاب على النحو و الصرف.الدعرفة و قدر 
 . اللغة العربيةٕ
وفقا لذوالحنان أن اللغة العربية ىي اللغة الدستخدمة من قبل العرب كوسيلة للتواصل 
بينهم في التعبنً عن غرض معنٌ، نُيث تكون القدرة على التفاعل على أساس الدوقع 
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 البحث ىو تعليم اللغة العربية في  اللغة العربية الدقصودة في ىذا ٕالجغرافي للثقافة والحضارة.
 الدؤسسات أو الددارس الي  ىي من مناىج الدؤسسة التعليمية في جانب اللغة العربية.
 . الطالبٖ
 ىو الشخص الذي يطلب/ يدرس في الددرسة أو في أماكن التعليم الدزيدة،
الدتوسطة  ٔية والدقصود ىنا ىو الطلاب الدتعلمون الذين ىم في عملية التعلم بمدرسة فتوحٖ
 بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية.
 الدتوسطة الإسلامية بوكيت كامونينج ٔ. مدرسة فتوحية ٗ
ىو اسم من مؤسسة التربية الإسلامية الرسمية في الدرحلة الدتوسطة تقع في منطقة 
 بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية، ىذه الدؤسسة ىي موقع نُث الباحثة.
بيانات العنوان السابقة القصد من تعليم قواعد اللغة العربية ىو وبناء على نتائج 
نُث في اطلاع عملية تعليم قواعد اللغة العربية في الجانب النحوي و الصرفي لدى الصف 
 الثامن بمدرسة فتوحية
 بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية. ٔ
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  ب. أسباب اختيار الموضوع
 الدوضوع ىو كما يلي :الأسباب في اختيار الباحثة ىذا 
من الجهود الدبذولة لتحسنٌ جودة التعليم في الددارس بوسيلة تحسنٌ عمليات  .ٔ
 التعليم والتعلم
لأن تعليم القواعد مهم للغاية على الطالب للحصول على الدهارة اللغوية، إذا  .ٕ
فهم الطالب قواعد النحو أو الصرف قدر على كتابة و قراءة القرآن بشكل 
 صحيح. 
 ة المسألةخلفي . ت
اللغة ىي نظام الرمز أو الصوت الذي يستخدمو لرموعة معينة من الناس على 
التواصل والتفاعل. اللغة ىي أداة التواصل الي  ىي أداة للتعبنً عن الرغبة في قلوب الأفراد 
يقول مصطفى الغلينٌ ما يلي: "اللغة ىي الكلمات الدستخدمة أو اللفظ  .إلى الآخرين
 ٗقبل أيشجص لتعبنً القصد أو إرادتهم.الدستخدم من 
اللغة العربية ىي الدادة الدراسية الي  تطور مهارات التواصل الكتابي أو الشفهي 
للفهم والتعبنً عن الدعلومات، والعقل، وتطور العلوم والتكنولوجيا والثقافة. بالإضافة إلى لغة 
لذلك لغب على كل مسلم  القرآن، اللغة العربية تستخدم أيضا في العبادة للمسلمنٌ،
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 تعلمها. ثم ىناك بعض العبارات الدستخدمة دائما تتعلق باللغة العربية كلغة للإسلام، على 
 ٘تعلموا العربية فإنها جزء من دينكم:سبيل الدثال، ىي كما يلي
في تعليم اللغة العربية ىناك ما يسمى بالعناصر اللغوية و الدهارات اللغوية. في ىذه 
بينما  ٙل ثلاثة عناصر: عنصر الصوت، عنصر قواعد اللغة وعنصر الدفردات.العناصر تشم
الدهارات اللغوية تنقسم إلى أربعة، وىي: مهارة الاستماع ومهارة القراءة ومهارة الكتابة 
في ىذا البحث الباحثة فقط سوف تقدم حول العناصر اللغوية  .ومهارات التحدث
 تعليم.من حيث النحو والصرف في ال (القواعد)
القواعد ىي فرع من العلوم الي  تناقش تشكيل الكلمة وبناء الجملة العربية، وكذلك 
 القواعد الدتعلقة بتركيبهما.
والغرض من تعليم القواعد بشكل عام ىو "نُيث لؽكن للطلاب استيعاب القواعد 
في و فهم الدعاي في كل تصرفاتها. و كذالك القدرة على إنشاء الكلمات بشكل صحيح 
 استخدام اللغة العربية كتابيا أو شفويا.
لؽكننا أن نفهم أن قواعد اللغة العربية ىي واحدة من مكونات العلوم العربية 
الدوجودة، لذلك أن الشخص الذي يريد الاستيعاب على اللغة العربية يلزم أن يتعلم علوم 
 اللغة العربية الأخرى.
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 وتشمل  أحيانا لا توجد في أي قواعد أخرى.في قواعد اللغة العربية ىناك قواعد الي  
 :ىذه القواعد
 القواعد الدتعلقة بالجنس (مذكر أو مؤنث) .ٔ
 لغب أن يكون كل اسم أو فعل الدستخدم وفقا لقواعد مذكر أو مؤنث.    
 القواعد الدتعلقة بالعدد (الدفرد، والدثنى، والجمع). .ٕ
 تقبل).القواعد الدتعلقة بالأوقات (الداضي، والحالي، والدس .ٖ
 القواعد الدتعلقة بالبناء والإعراب (الدرفوع، والدنصوب، والمجرور، والمجزوم). .ٗ
 ٚالقواعد الدتعلقة بالضمائر. .٘
إذا استخدم الدعلم مراحل تعليم القواعد الجيدة، وىذا يعني وفقا للمراحل في عملية 
م قواعد بشكل عام، عموما أسلوب تعلي التعليم، وسوف تسهم في تحقيق أىداف التعلم.
اللغة العربية متساوية يعني تعليم الطلاب على فهم اللغة العربية من حيث القواعد، سواء في 
إعداد الجملة، مقارنتها، وتحليل الأخطاء في النص، نُيث يتم تدريب الطلاب للقدرة على 
إنشاء الجمل النحوية، أي القدرة على كتابة وقراءة النص بشكل صحيح وفقا للقواعد 
لأن الجملة سوف يسهل فهمها من خلال ترتيب قواعد اللغة والكلمات.كما   ية.العرب
 كشفو لزمد علي الخلي :
 ٜٛ""تستمد الجملة معناىا من نركيبها القواعدي و من مفرداتها
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 النظام التعليمي للغة العربية الدناسب إضافة إلى تدكنو من تقديم الطلاب لإتقان فروع 
ن يكون قادرا على إتقان الدهارات اللغوية الأربع، أي مهارة علوم القواعد كذالك ينبغي أ
 و مهارة الكتابة.  الاستماع، ومهارة التحدث، مهارة القراءة
لأن بالقراءة نكتساب  من الدهارات الأربع، تفضل الباحثة على مهارة القراءة أكثر
لقواعد (النحو الدعرفة وتوسيع الدعلوامت أكثر، وإلظا أيضا الغرض الرئيسي من تعليم ا
والصرف) ىو ليكون الطلاب قادرين على إتقان القواعد وفهم معنى الكلمات في كل 
فضلا عن كونهم قادرين على استخدام اللغة العربية كتابيا و شفويا بشكل  تصرفاتها.
 صحيح.
أولا، تعرف الحروف  .وفقا لذوالحنان في مهارة القراءة، ىناك جانبان من نقط مركزية
وفقا لفؤاد أفندي، جوانب الكفاءة القراءة : أولا،  ٓٔثانيا، فهم مضمون الكتابة. .الدكتوبة
الرموز الصوتية  الدعاي على الشعور الدوضوعة مع تحويل الكتابة إلى الصوت، وثانيا، استيعاب
  ٔٔوالدصورة.
 من القولنٌ الدذكورين، فإنو لؽكن أن تثبت الباحثة أن تعريف مهارة القراءة ىو القدرة
 .على على معرقة رمز أو شعار ومن ثم تحويلو إلى صوت، وذلك لفهم مضمون النص
 وتدريب الطلاب على استخدام الكلمة واللفظ بشكل صحيح. 
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 في تعلم اللغة العربية ىناك نوعان من العلوم الي  لغب تعلمها. يعني علم النحو 
 العربية :والصرف، نظرا إلى ألعية ىذين العلمنٌ وجائت الدقالة باللغة 
 ٕٔالصرف أم العلوم والنحو أبوىا
ينجب أشكال الجملة فالجملة  بأم كل العلوم لأن علم الصرف دعي علم الصرف
إذا لم يكن ىناك جملة بالتأكيد لا توجد كتابة دون كتابة من الاستحال  تظهر أنواع العلوم.
لتحسنٌ كل  نحوللحصول على العلم. فأما علم النحو فإنو دعي بأب العلم، لأن علم ال
 جملة في التركيب، والإعراب والأشكال وغنًىا.
وفقا للغلاينٌ علم الصرف ىو العلم الذي يناقش أساسيات تشكيل الكلمة، فأما 
علم النحو في اللغة العربية ىي العلم الذي يتعامل مع الدوقف و وظيفة الكلمة في تشكيلها 
طلاب حتى يقدروا على التحدث باللغة وىكذا لغب تعليم النحو والصرف لل ٖٔإلى الجملة.
 العربية بشكل صحيح، لأن اللغة بدون القواعد سيصعب فهمها.
كالنظام، تتكون العملية التعليمية من الدكونات الي  تتعلم ببعضها البعض. 
مكونات كل الدرس تتضمن أربع عناصر  .الدكونات الي  تؤثر على لصاح عملية التعليم
 رئيسية وىي :
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  الأىداف .ٔ
 الذدف ىو شيء لزدد الذي لػصل بعملية التعليم.
 الدواد .ٕ
 الدادة ىي الدوضوع أو اللب الذي يدرسو الطالب للحصول على الذدف.
 الأسلوب .ٖ
 الأسلوب ىو طريقة الحصول على التعليم، وفقا لخصوصية الدواد و جو الطلاب.
 التقييم .ٗ
ى الذدف، التقييم ىو كأدوات تعليمية يترابط بعضها على بعض للحصول عل
  ٗٔلتحقيق الذدف كل الدكونات الدوجودة تفعل لكي تدشي كما ىو الدطلوب.
انطلاقا من ىذه العملية، يتكون كل نشاط التعليم من ثلاث مراحل، وىي مرحلة 
 التعليم برنامج تبدأ بترتيب التخطيط، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة التقييم، في مرحلة التخطيط،
مرحلة التنفيذ ىي مرحلة تنفيذ خطة  والتقييم، التعليمية، والدواد الأىداف، تحديد ويشمل
 ىذا التعلم، مرحلة التقييم ىي مرحلة من الدراحل الي  تهدف إلى تحديد لصاح التعليم، يشنً
 والذي الجديدة، الأوضاع في الدعرفة الدملوكة تطبيق أو استخدام على القدرة إلى الجانب
 ٘ٔ.الدشاكل حل و غنًلعا في الدبادئو  القواعد استخدام على ينطوي
 الدتوسطة تجري ٔبمدرسة فتوحية  العربية اللغةتعليم قواعد  مراقبة الباحثة، على بناء
 الدعلمنٌ تعليم كل طريق عن أي استنتاجي طريق عن أسلوب القواعد والترجمة  باستخدام
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  ذلك إعطاء يتم أن بعد لغب فهمها و حفظها في البداية ثم إعطاء الأسئلة، الي  القواعد
تقنيكات تعلم  باستخدام منحت الي  القواعد لتطبيق بالتمارين للقيام الفرصة الطلاب
 :التالية الخطوات مع الدواد. مع القواعد الي  تتكيف
 .التحية مع الدرس الدعلم يفتح الدقدمة، أ ) 
 و يرافق الداضيةالدواد  لتكرار للتعليم الأولى كالخطوة لرانيا اختبارا الدعلم ب) عقد
 .الدواد   الي  ستدرس ذلك مع
 .العبارة الدعلم ج) يشرح
لفتح  الطلاب من طلب ثم وفهمها، حفظها لغب الي  القواعد د ) يعطي الدعلم
 .تحديدىا م  الي  النص لقراءة الكتاب و
 الي  الدواد الكلمات حول أمثلة الدعلم للمادة، يعطي الطلاب فهم ه) لدعرفة مدى
 .الخاطئة الصحيحة والجملة لاختيار الجمل الطلاب من ويطلب استها،در  تدت
من  القواعد مع أمثلة الجمل الي  تكون أن لؽكن و) يعطي الدعلم الواجبات للطلاب،
 ٙٔ.ودقة بعناية بتصحيحها يقوم الدعلم عندىم. ثم
إلا  .التعليميتم بترتيب تخطيط  أن تعليم القواعد البيانات السابقة نفهم إلى واستنادا
ينظر من  أن وىذا لؽكن .القواعد الددروسة تطبيق يزال يعجز على لا أن بعض الطلاب
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 الدتوسطة  ٔطلاب الصف الثامن بمدرسة فتوحية  قائمة نتائج قواعد اللغة العربية لدى
 بوكيت كاموميمج لامبونج الشمالية.
  1.1 لاجدو 
طلاب الصف الثامن بمدرسة  لدىاللغة  متعلمي قائمة نتائج قواعد اللغة العربية
 المتوسطة الإسلامية بوكيت كاموميمج لامبونج الشمالية 1فتوحية 
 البيان النتيجة المجموع معاينً التقييم MKK اسم الطالب رقم
 ٖ ٕ ٔ
 مكتمل 09 072 58 09 59 57 أحمد ولدان صافي 1
أديليياريسماياني   2
 سورياي
 مكتملغنً  07 012 57 56 07 57
 مكتمل 09 072 58 09 59 57 أدي كورنياوان 3
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 أديتيا فرمانا 4
 مكتمل 08 042 57 08 58 57 أكبر رزقي وحي 5
 مكتمل 08 042 57 08 58 57 ألفدى فبريانا 6
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 أمينة الراضية 7
 مكتمل 57 522 07 08 57 57 ألصون سبتيا نينسيح 8
 مكتمل 09 072 58 09 59 57 أري كورنياوان 9
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 حارث نثتيار 01
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 أيو سافيتري 11
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 تجندي أديليا 21
  مكتمل 09 072 58 09 59 57 داندي أندكاسافوترا 31
 مكتمل 57 522 07 08 57 57 فتريايديسي  41
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 ديفا فيتريانا 51
 مكتمل 57 522 07 08 57 57 إيكا مولانا أكبر 61
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 فتح الزواد 71
 مكتمل 57 522 07 08 57 57 فتح الراياجيمنستيار 81
 غنً مكتمل 07 012 57 56 07 57 فيتري ىانداياي 91
 غنً مكتمل 07 012 57 56 07 57 حنيفة نفيسة النساء 02
 مكتمل 09 072 58 09 59 57 عرفان سافوترا 12
 مكتمل 08 042 57 08 58 57 استقامة 22
 غنً مكتمل 07 012 57 56 07 57 خنً النساء 32
 مكتمل 09 072 58 09 59 57 ليسا اثنيني 42
 غنً مكتمل 07 012 57 56 07 57 لزفوظ لطيف 52
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 لزمد بشرى الكريم 62
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 لزمد بن إرشان 72
 مكتمل 08 042 57 08 58 57 لزم ارحم مزكى 82
 مكتمل 08 042 57 08 58 57 لزمد ريدي سالصايا 92
 مكتملغنً  07 012 57 56 07 57 نبيلة مانتاري جينغا 03
 مكتمل 57 522 07 08 57 57 ناندا لزمد نصي 13
 مكتمل 09 072 58 09 59 57 نور ليتا ياتي 23
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 نور الذداية 33
  غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 براسيتيو 43
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 فوترا رمضاي 53
 غنً مكتمل 07 012 57 56 07 57 فوتري يوليتني  63
 مكتمل 57 522 07 08 57 57 ريكو بيلا سافوترا 73
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 ريندي أحمد إبراىيم 83
 مكتمل 57 522 07 08 57 57 رينا أوكتا فيليياني  93
 غنً مكتمل 07 012 57 56 07 57 رسكا أنيس فوزية 04
 مكتمل 57 522 07 08 57 57 رزقي فطنا ساري 14
 غنً مكتمل 07 012 57 56 07 57 سبي  مايسني 24
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 سيي  كوسمياتي 34
 مكتمل 09 072 58 09 59 57 سيي  ميسرة 44
 مكتمل 08 042 57 08 58 57 شكرا سوبريادي 54
 غنً مكتمل 07 012 57 56 07 57 أسوة حسنة 64
 مكتمل 09 072 58 09 59 57 فيفيليا رغاونا 74
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 ويديا إراوتي 84
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 يوليا أغوستنا 94
 غنً مكتمل 05 051 54 05 55 57 زىرة سلسبلة رحمتك 05
 التقييم : جوانب
 الجمل . ملاءمة ترتيبٔ
 الجمل تركيب . فهمٕ
  القواعد تطبيق على . القدرةٖ
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ الدراسي العام الدتوسطة ٔوثائق مدرسة فتوحية   :الدصدر
 ٔمن القائمة السابقة نرى أن نتائج تعليم قواعد اللغة العربية بمدرسة فتوحية 
الدتوسطة بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية لا تزال منخفضة، لذالك لم تتحقق اكتمالات 
 التعليم بشكل شامل.
الدتوسطة  ٔأن تعليم القواعد بمدرسة فتوحية  مع ىذه البيانات ترى الباحثة
الإسلامية جيدة الجودة لكنها لم تكن كاملة و لشتازة، ترى من نقصانها في قدرة الطلاب 
 على فهم تركيبات الجمل، ودقة ترتيب الكلمات و تطبيق القواعد.
ة ىذه الجوانب الناقصة الي  تدفع الباحثة إلى إجراء البحث في تعليم قواعد اللغ
الدتوسطة الإسلامية بوكيت كامونينج  ٔالعربية لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة فتوحية 
 لامبونج الشمالية.
 ث. مشكلات البحث
الدشكلة ىي الالضراف بنٌ الدفترض والذي لػدث. فأما مشكلات البحث ىي 
 ٚٔمسائل البحث الي  تترتب على الدشكلات الي  لغب حلها من خلال جمع البينات.
ادا إلى الدشكلات الي  كشفت في خلفية البحث السابقة، فقامت الباحثة استن
ببحث مشكلات البحث على النحو التالي: كيف تكون عملية تعليم قواعد اللغة العربية 
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 الدتوسطة الإسلامية بوكيت كامونينج لامبونج  ٔلدى طلاب الصف الثامن بمدرسة فتوحية 
 الشمالية ؟
 أهداف البحث و منافعه  . ج
 أىداف البحث .ٔ
البحث عموما لديو الذدف الذي ىو أساسي، وفقا للمطلوب. يقول سوتريسنو 
  ٛٔىادي أن البحث عموما يهدف إلى نُث أو تطوير أو معرفة صحة علم من علوم.
بناء على مشكلات البحث الي  م  ذكرىا، فإن الغرض من ىذه الدراسة ىو: لدعرفة 
الدتوسطة  ٔطلاب الصف الثامن بمدرسة فتوحية  عملية تعليم قواعد اللغة العربية لدى
 الإسلامية بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية.
 فوائد البحث .ٕ
 للباحثة  . أ
 لزيادة معرفة وعلم الباحثة، وخاصة في تعليم قواعد اللغة العربية عملية تعليم القواعد.
 للمعلم . أ
ساليب الفعالية والكافية لأدة الاحتمال، أي الاقتراحات لدعلم اللغو العربية لتطوير الأ
 في عملية تعليم القواعد عندىم. لتحقيق الأىداف الدرجوة.
 ج.للطلاب
لجعل الطلاب أكثر نشاطا وأكثر مهارة في التعلم وفهم الدواد القواعدية الي  يتم 
 .وذلك للحصول على النتائج الدرجوة في لزاولة تطوير الدعرفة تدريسها
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  الثاني الفصل
 ادبيات البحث
 أ. القواعد 
 القواعد تعريف. ٔ
علم النحو وعلم الصرف. علم النحو  حيث من الترتيب وى العربية اللغةالقوعد في 
يبحث  الذي العلم ىوأما علم الصرف ف العربية، اللغةفي  العبارة موقف علم يبحث عن ىو
 ة إلى صيغ متعددة.لمالك أصلتغينً  عن
 وكذلك العربية، الجملة وبناء الكلمة تشكيل تناقش الي  العلوم من فرع ىيالقواعد 
 لعا. بإنشاء الدتعلقة القواعد
 الذي العلم ىو الصرف . النحو والنحو  قسمنٌ إلى عموما القواعد مواد تنقسم
متن  كتاب في ٜٔرفعا، و نصبا، وجرا أو جزما. يتشكل )كلمةاء جملة (البن أواخر مع يتعامل
 :ىو النحو علم أن أوضحالجرومية 
 شروط من يتبعها وما والبناء عرابالإ من تركيبها حال العربية أحكام بها يعرف علم 
 .العاعد وحذف النواسخ
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 من حيث الإعراب و البناء   سواء العربية قواننٌ يعرف هبقواعد علم ىوعلم النحو 
 ٕٓانهادار العائد. ووما يتبعهما من شروط النواسخ 
 قواننٌ لدعرفة العربية اللغة قواعد تعلم علم ىوالنحو  علم أن نفهم أن لؽكن لذلك
 ىو الصرف علمالبناء. فأما و  الإعراب ،(التركيب) التكوين حيث من سواء الكلمة، نهاية
  .إنشاء الكلمةو  ،أساس تركيب الكلمة  يتناول الذي العلم
 القواعد ميتعل أهداف. ٕ
الذي يلزم أن  ما الطلاب؟ الذدف ىو عنصر مهم في عملية التعليم. إلام مسنً
 .تحقيقها الدراد الأىداف على يتوقف ىذا كل ؟لؽلكو الطلاب
 :يلي كما ىي لذوالحنان وفقا القواعد ميتعل أىداف
 الألفاظ الصحيحة .و  الصحيحة الجملة استخدام على الطلاب تدريب أ  .
 .التقليد خلال من لعربيةللغة ابا على تعويد النطق الطلابتشكيل  ب.
 .اللغة وبنيةفي اللفظ  الطلاب إثراء الدعلمج. توفنً 
 .الكتابة أو التعبنً من خطأهو  يقدر الطلاب على صحة النص د.
 ٕٔلغوية.ال الدشاكل بعض ه. تفهيم الدعلم
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  :ىيفأما الذدف الأساسي من تعليم علم النحو 
 وسرعة بدقة الكلمة معنى وفهم الجملة في الكلمات وظائف معرفة أ . القدرة على
 .العربية اللغة فهمل
 لتعبنً الدنطوقة أو الدكتوبة اللغة قواعد في الصحيحة الجمل تكوين على القدرة ب.
 .الفكرة
 :ىيلعلم الصرف  التعليمية الأىداف بينما
 ومعنى وظيفة على تأثنً بنية الكلمةو  الكلمات وعموميات خصوصيات لدعرفة أ .
 .الكلمة
إنشاء  على القدرةو  ،تغينً الأشكال بلا شك في كلمة معنى فهم على القدرةب. 
 ٕٕا.وخطي شفويا على العربية اللغة ايتخدام في الكلمة بشكل صحيح
 :ىي فأما الفوائد من استخدام تعليم القواعد في تعليم الدواد
 للاىتمام إثارة وأكثر تنوعا أكثر التعليم جعل أ .
 بيئة غنً جذابةال بكثرتهم، الطلاب عدد :مثل شاكلالد ب. إمكانية حل
 التدريس فيثقة الدعلم   ج.
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   د.  إمكانية توفنً الدواد بشكل أسرع
 والتعلم ميالتعله. إحياء جو 
 فرحة الدعلم والطلاب في التعليم و. 
 .في التعلم الطلاب انتباهز. جذن 
 القواعد إتقان مؤشرات. ٖ
 :ىي القواعد ميتعل في وضعت الي  تقانالإ مؤشرات
 .ةالصحيح الحركة مراعاةبعض الكلمة مع  قراءة على لطلابا أ . يقدر
 .الكلمات أشكال بنٌ على التمييز لطلابب. يقدر ا
 العربية. وزانالأ تحديد ج. يقدر الطلاب على
 .وصالنص في عينةالد كلمةال د. يقدر الطلاب على تعريف
 ٖٕ.الكلمات من معنٌ لظوذج باستخدام الجمله. يقدر الطلاب على إنشاء 
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   ميلتعلفي  الأساسية المفاهيمب. 
 ميالتعل تعريف. ٔ
 التعلم أن ذكر الوطني، التعليم نظام بشأن 3002 لسنة 02 رقم القانونبناء على 
إيكا ياي  حنٌ في ٕٗ.التعلم بيئة في ميالتعل ومصادر الدعلمنٌ مع الدتعلمنٌ تفاعل عملية ىو
 عمل أسلوب أو عملية" ىي الدراسة إن توقال ،الإندونيسي كاملال قاموسال فيأرفنا 
علم الد قام بو واع جهد ىو ميالتعل أن إلى لطلص أن لؽكن الدصطلحنٌ ىذين منٕ٘ ".ميالتعل
 .معارفهم لتحسنٌ التعلم مصادر استخدام مع التعلم بيئة في تجاه الطلاب
 لزتوى وإتقان الدعرفة اكتسابقدمها الدعلم لإمكنية  الي  مساعدةيم ىو تعلال
 الدوقف تغينً على تؤثر أن لؽكن كما ،)الدعرفيموضوعي لزدد (المجال  شيء لتحقيق الدوضوع
 .الطلاب من )الحركية الجوانب( والدهارات ،)العاطفي وقف(الد
 ميالتعل مراحل .ٕ
 مرحلة وىي مراحل، ثلاث من ميالتعل نشاط كل يتكون عملية،ال ناحية من
 وتقييم وتنفيذ تخطيط إلى ميالتعل عملية تحتاج .التقييم ومرحلة ،التنفيذ ومرحلة التخطيط،
 .وفعالية بكفاءة تشغيلال أجل من
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  تعليمال تخطيط مرحلة أ .
 والدواد الأىداف، تحديد يشملو  ميالتعل برنامج ترتيبتبدأ ب التخطيط، مرحلة في
  .والتقييم التعليمية،
 ميالتعل أىداف ).ٔ
 ينبغي ي ال ةالمحددوالذدف ىو الأشياء  .يميالتعل نظامال في مهم عنصر ىودف الذ
 لؽكن التعليمية الأىداف ،حيث شمولذا  من اليها ينظرف .ميالتعل عملية خلال من تحقيقها
 .الوجداي دافوالذ الدعرفي والذدف النفسي دافوالذ الدعرفي الذدف :إلى تقسيمها
 ). الذدف الدعرفئ
 وفقا ف.الدثق / التفكنً جوانب من انبتعلقها نَ أكثر مع وجهة ىو الدعرفي الذداف
 :وىي الدعرفي لمجالل مستويات ستة ىناك بلوم، لبنيامنٌ
 كرياتالذ  أو الدعرفة(أ). 
 ةالبسيط ن الأشياءم الددروسة الدواد تذكرف/تعر  على القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
 .الصعبة الأشياء إلى
 فهم(ب). ال
 .تدرس الي  الدواد من معنى فهم على القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
 نفيذ أو التطبيقالت(ج). 
  الأوضاع في الدملوكة الدعرفة تطبيق أو استخدام على القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
 .الدشاكل حل فيو غنًلعا  بادئالدو  قواعدال استخدام على ينطوي والذي الجديدة،
 تحليل(د). ال
 قسامالأ أو كوناتالد إلى شيء وصف أو تقييم على القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
 .ددةالمح
 تركيب(ه). ال
 وبالتالي الدكونات، أو الدفاىيم لستلف دمج على القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
 .ةالإبداعي السلوك يتطلب الجانب ىذا. شكالالأ من شكل أو بناء شيء تشكيل
 (و). التقييم 
 أساسى عل الأحداث/الأعراض تقييم أو النظر على القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
 عينةالأشياء الد أو الدعاينً
 النفسي دف). الذٕ
فعالية  أوالحركية  الدهارات وانبالذدف النفسي ىو الذدف الذي يتعلق كثنًا نَ
 :وىي ،الأىداف من فئات إلى المجال ينقسم سيمبسون، ليزابيثوفقا لإ ٕٙالطلاب.
 الإدراك(أ). 
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  ذلك وتحويل ركةالح/كائنال وعي لاكتساب دواتالأ استخدام إلى الجانب ىذا يشنً
 .الإجراءاتة/الأنشط إلى
 ستعداد(ب). الا
 .للنشاط وعقليا جسديا الشعور لرد الاستعداد إلى الجانب ىذا يشنً
 ةسترشدالد ستجابة(ج). الا
 الحركات / السلوك من الدثال سبيل على الدناسبة الردود تقديم إلى ىذا الجانب يشنً
 . عرضها يتم الي 
 تقنية(د). ال
 .العادة الجسدية الاستجابة أصبحت الي  ىذا الجانب إلى الحالة يشنً
 عقدةالد ستجابة(ه). الا
 .كفاءةال و الدهرة مع ركة/الحسلوكعرض ال أو الاستجابة منح إلى ىذا الجانب يشنً
 تكيف(و). ال
 ٕٚ.ديدةالج ركة/الحالسلوك أو الاستجابة كييفت على القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
 ). الذدف الوجدايٖ
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  والدواقف والقيم لدشاعرتتعلق كثنًا با الي  الأىداف ىي الوجدانية الأىداف
 خمس من الوجداي المجال يتكون ،منسنٍو  بلوم. وفقا لكارتوول، و الطلاب ت وسلوكيا
 :وىي فئات،
 ستقبال(أ). الا
 .معينة قيمة إلى الانتباه ودفع لقبول لاستعدادىذا الجانب إلى ا يشنً
  ستجابة(ب). الا
 .الدعاينً لبعض فعلال رد لإظهار الديل إلى الجانب ىذا يشنً
 تقدير(ج). ال
 .معنٌ معيار لقبول الديل إلى الجانب ىذا يشنً
 تنظيم(د). ال
 .فيو القيم منظومة ووضع القيمة، مفهوم تشكيل عملية إلى الجانب ىذا يشنً
  (ه). التهذيب 
 الدعاينً في نعكسي الذي الشخصية م فيالقي قيقب إلى تحالجان ىذا يشنً
 ٕٛ.الشخصية
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  القرآن فهم ىو ندونيسياإ في وخاصة العربية، اللغة تعلم من الغرض فإن عام، بشكل
 لغابيبشكل إ العربية اللغة باستخدام التواصل يقدرون على لطلاأن ا جانب إلى والحديث،
 ية ىوالعرب اللغة الطلاب تعليم ىو النهائي الذدف أن حنٌ في .ٜٕالدينية الكتب من وسلبي
 .مهارة الاستماع، ومهارة الكلام، ومهارة القراءة والكتابة  :العربيةفي اللغة  الداىرة
 النحو على العربية اللغة تعلم من الغرض أن إلى لطلص أن لؽكن ،الآراء السابقة من
 لغوية مهارات أربع يتضمن وكتابة تحدثا العربية، اللغة في التواصل على القدرة تطوير :التالي
 ة الكتابة.والدهار  ،، ومهارة القراءةالتحدث ةمهار ، و الاستماع ةمهار : وىي
الدتوسطة بوكيت كامونينج  ٔبمدرسة فتوحية  العربية اللغةقواعد  ميتعل من الأىداف
 :يلي كما ىي
 .الصحيحة الجملة استخدام على الطلاب تدريبأ . 
 بدقة الكلمة معنى وفهم الجملة فيوظيفة الكلمة  معرفة للطلاب لؽكن نُيث ب. 
 .العربية اللغة فهمل وبسرعة
لتعبنً  الدنطوقة أو الدكتوبة اللغة قواعد في الصحيحة الجمل تكوين على القدرة ج.
 .الفكرة
 على د. مساعدة الطلاب على القراءة والكتابة والتحدث بشكل صحيح و
 .الدنطوقة أو الدكتوبة بشكل صحيح العربية اللغة استخدام
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  .الكلمة معنىو  وظيفةال على ىاتأثنً  و الكلمات وعموميات خصوصيات لدعرفة ه.
 على والقدرة ،بدقة و صحيح كل تصرفاتها  في كلمةال معنى فهم على القدرة و.
 بشكل صحيح. وخطيا شفويا ات في اللغة العربيةكلمإنشاء ال
 التعليمية الدواد). ٕ
 ىناك بالتأكيد ميالتعل عملية في .ميالتعل نظام في الثاي العنصر ىو الدوضوع ىذا
 أو لزتوى .وضعت الي  الأىداف لتحقيق تستخدم الي  التعليمية الدوادإلى إلى  ماسة حاجة
 ٖٓ.ميالتعل عملية فيالي  ستقدم   الدادة ىو موضوع
 عن سدجنا انايعبر ن .الدرس مادة وضع في لنظرإلى ا تاجلػ ميالتعل موضوع تقديم في
 :التالي النحو على وضوعالد تحديد في أخذىا لغب الي  الأشياء
 .الأىداف تحقيق لدعم مطابقة الدوادتكون  أن لغب). ٔ
 للمادة، العريضة الخطوط / فهومالد على قتصر). الدواد الدكتوبة في تخطيط التعليم تٕ
  التفصيل.  إلى تحتاج لا
  التعليم لغب أن يكون مناسبا في ترتيب الأىداف.). في وضع مواد ٖ
 .الاستدامةمنتبها  التعليمية الدواد ترتيب). لغب أن يكون ٗ
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  الخرسانة من الصعب، إلى السهل من الدعقد، إلى البسيط من الدواد تحضنً يتم). ٘
 ٖٔ.بسهولة الفهم الطلاب يتمكن حتى ،لخلاصةا إلى
 الذي العلم ىوالنحو  .الصرف و النحو قسمنٌ إلى عموماالقواعد  مواد تنقسم
 لدعم ٕٖ.جزما أو اجر أو  ،أو نصب ،عارف يتشكل )كلمة( الجملة بنيةأواخر  مع يتعامل
. فأما موضوع تعليم مناسب بشكل القواعد مواد اختيار ينبغي والتعلم، التعليم ىدف تحقيق
الدتوسطة بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية مبدوء من  ٔالعربية بمدرسة فتوحية  اللغةقواعد 
 الدوضوع عن الاستفهام (الحروف الاستفهامية ككم، ومتى، وفي، وأي) والدفردات اليومية
 فيوالجملة الاسمية، والجملة الفعلية و غنًىا.  ،(الفعل الدضارع) مع الدبتدأ والخبر بالكمال
النحوية و  القواعد تتبع لا موضوع قواعد النحو والصرف إعداد للغة العريبةتعليم قواعد ا
 حتى العربية اللغة ت متعلملاحتياجا وفقا الدطلوبة الدواد ترتيب ولكنالصرفية الدوجودة. 
 .العربية اللغة إلى هاوتطبيق النحوية و الصرفية بالسهولة قواعدال لفهم الطلاب يتمكن
 ميالتعل أساليب). ٖ
 .نفسها الدستخدمة والتعلم ميالتعل ي أسلوبى ميالتعل عملية فيتفاعل  الي  العوامل
 علالأسلوب الدناسب لغ واختيار .ميالتعل أىداف تحقيقا نهامكالي  بإ وسيلةال وىسلوب لأا
 .عليمالت أىداف تحقيقل سهلةو جذابة  ميالتعل مليةع
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 ىيب التعلم و التعليم نفسها.  والتعليم التعلم عملية في عنها غنى لا الي  العوامل
في معناه  .التعليمية الأىداف لتحقيق تازطريق المجال أو وسيلةأن يفس ب لؽكنالأسلوب 
 أىداف تحقيق أجل من اتخاذىا لؽكن الي  الجهود وكل تخطيطالواسع الأسلوب يتكون م ال
 .وكفاءة بفعالية ميالتعل
 منتظم أساس على الدوضوع بعرض تتعلق شاملة خطةالأسلوب ىو  سومارديل اوفق
 عملية لتحقيق كأداة يعني جدا مهم الأسلوب دور .الدنهج إلى ستندتو  متضاربة توليس
 الدعلم يعمل التفاعل ىذا في ٖٖ.التواصلية ميالتعل حالة لخلق وذلك صحيح بشكل ميالتعل
 ينشطون الذين الطلاب كان إذا يرام ما على تسنً لؽكن أن العملية وىذهمحرك والددبر. ك
 الجيدأسلوب التعليم  لذلك، .عليمالت في الدعلمنٌ الأنشطة مع مقارنة الدراسية الفصول في
 .بالطلا تعلم أنشطة عززي أن لؽكن يالأسلوب الذ ىو
قواعد  ميتعل أن نرى أن لؽكنباحثة ال اتهأجر  الي  والدقابلات اتراقبالد إلى استنادا
 طريقال عنالدتوسطة يستخدم أسلوب القواعد والترجمة  ٔبمدرسة فتوحية  العربية اللغة
تعليم الدعلم القواعد الي  لغب فهمها وحفظها أولا ثم توفنً  طريق عن أي ستنتاجيالا
 ميتعل أساليب باستخدام منحت الي  القواعد لتطبيق تمارينال للح الفرصة إعطاءالأمثلة، ثم 
 ٖٗ.الدواد مع تتكيف القواعد الي 
 و الترجمة القواعد عرضخطوات  .ٔ
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  :التالي النحو على عموماو الترجمة  القواعد عرضخطوات 
الكتب  .الأمثلة يعطي ثم وبيان النقات اللغة قواعد تعريفالدعلم التعليم ب بدأي أ .
 .الاستنباطيالدستخدمة بالأسلوب 
 ب. يطلب الدعلم الطلاب حفظ الدفردات الي  م  تعليمها.
 أو يطلب الدعلم الطلاب فتح الكتب ثم فهم النصوص بالترجمة كلمة فكلمة.ج. 
 الدعلمثم يقوم  الجملة، أو للكلمةون ترجمة اوللػ ثم بصمت قراءة الطلاب الدعلميطلب 
 ل اللغةوجما الصرف)– للغوية (النحوا الدصطلحات بعض شرحيو  الخاطئة ترجمةال تصحيحب
 ٖ٘اللغوية (الإعراب). تحليل لطلابا الدعلم طلبي أخرى أحيان وفي(البلاغة). 
 :يلي كما و الترجمة . مزايا أسلوب القواعدٕ
 .من اللغة الي  تدت دراستها النحوية القواعد حفظفي  الطالب أ  . يتقن
 ترجمتها علىو يقدر  تعلمها الي  القراءة من التفاصيل على البالط ب. يفهم
 .حرفية
 بعد ولؽكن ،الي  ىي نظرية أخرى وأشياء اللغة خصائص على البلطيفهم ا ج.
 .الأم لغة خصائص مع مقارنتها
 .وحفظ تذكر على طالبال قدرة يعزز الأسلوب ىذا د.
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 أنو لؽتلك  بمعنى الدثالي، الدعلم قدرات يطلب لاو  الفصل في تنفيذىا لؽكن ه.
 ٖٙ.الذدف لغة مهارات
 باسم يعرف لظوذج لظوذجنٌ، من يتكون والصرف) (النحو القواعد ميتعل أنشطة
 على للحصول ٖٚ).الاستقرائيلظوذج استقراري (الأسلوب و  ،)ستنتاجي(الأسلوب الا قياس
 .والاستقرائي استنتاجي طريق عن يتم أن لؽكن اللغة قواعد مقدمة
 أ  . طريقة القياس (الأسلوب الاستنتاجي) 
 عدب ،الأمثلةثم إعطاء  ،لزفوظةو  ةمفهوم كونت أن لغب الي  القواعد وفنًبت تبدأ  
 .أعطيت الي  القواعد لتطبيق تمارينال لقيام الفرصة الطلاب منح ذلك
 :التالي النحو علىطريقة القياس  نطبقفي ت الخطوات
 .تلك الدواد يشرحستدرس   الي  الدواد عنوان أ ). يقرأ الدعلم
 .تحديدىا م  الي  النص قراءة ثم باالكت فتح الطلاب من الدعلم يطلبب). 
 .وفهمها حفظها بما لغ  شرحيو  القواعد الدعلميعطي  ج).
 .الددروسة للمادة وفقا مثلةالأ لإعطاء الطلاب إلى الدعلمد ). يشنً 
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  حول واضحة غنً ىي الي  الأشياء لطرح فرصة لطلابل الدعلم نحذلك لؽ بعده). 
 ٖٛ.بالدوضوع الدتعلقة والدشاكل القواعد
 الاستقرائيةب. الطريقة  
ثم يستنبط الطلاب بتدبنً  الأمثلة، دراسة بعد، الأمثلةا بتوفنً الدعلم تنفيذى يتم
 .الأمثلة ىذه ناقشتها الي  لدبادئالدعلم خلاصة ا
  :يلي كما ىي والخطوات
 الدرس موضوع تحديد طريق عن الدرس الدعلم بدأ). ئ
 بموضوع الصلة ذات النصوص أو الجمل من مثلةالدعلم الأ عطي). يٕ
 معنٌ نص أو الأمثلة قراءة الطلابالدعلم  يطلب). ٖ
 الصلة ذات النص أو لأمثلةا في الواردةوالصرف  النحو قواعد لشرح الدعلم بدأي ).ٗ
 بموضوع
 النحو قواعدعن   لخصالد الطلاب مع الدعلميستنتج  النص، أو الأمثلة من). ٘
 أوالصرف
 ٜٖ.بتمارين القيام على الطلاب من يطلب). ٙ
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  لقواعدا مقدمة لعا جزئنٌ، من يتكون نشاط تعليم القواعد أفندي، فؤاد لأحمد وفقا
 ٓٗ.الحفر أو التدريب وتوفنً أوالصرف) (لنحو ويةاللغ
 :التالي النحو على الطرق ىذه مع بو القيام لؽكن الحفر أو التدريب لتوفنً
 ةبسيطال تكرارال أ  . طريقة
 ةبسيطال ستبدالالا ب. طريقة
 ةتعددالد ستبدالالا ج. طريقة
 )صياغة إعادة( التحول د. طريقة
 ه. طريقة دمج الجملة
 الدعائم استخدامو. طريقة 
 ٔٗ.الدراسية الفصول م جواستخداز. طريقة 
 :الدثال سبيل على ،ةبسيطال تكرارال طريقة
 كتابا الددرس فتح : التحفيز
 كتابا الددرس فتح : رد
 :الدثال سبيل على بسيطة،ال ستبدالالا طريقة
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  حامد لػب سروالا أبيض  :التحفيز
 حامد لػب سروالا أبيض : رد
 قميصا : التحفيز
  :حامد لػب قميصا أبيض رد
 حامد لػب قميصا أزرق  :التحفيز
 أزرق قميصا لػبحامد  : رد
 :الدثال سبيل على تعددة،طريقة الدمج الد
  دراجة أحمد ركب  :التحفيز
 دراجة أحمد ركب : رد
 سيارة - لزمود  :التحفيز
 سيارة لزمود ركب : رد
 :الدثال سبيل على ،(تغينً الجملة) التحول طريقة
 الجامعة إلى ذاىبون الطلاب  :التحفيز
 الجامعة إلى ذاىبون الطلاب : رد
  الأستاذ  :التحفيز
 الجامعة إلى ذاىبون الأساتيذ : رد
 الاسم الدوصول إضافة مع :الدثال سبيل على ،طريقة دمج الجملة
 اشتريت كتابا بالامس– كتابا قرأت التحفيز :
 بالأمس اشتريتو الذي الكتاب قرأت : رد
 صديقي من الدراجة ستعنًأ - الدراجة ركبأ  :التحفيز
 صديقي من ستعنًىاأ الي  الدراجة كبأر  : رد
 على ،تدريباتال لدمارسة استخدامها ولؽكن ،طريقة استخدام جو الفصل الدراسي
 :الدثال سبيل
 الجدار؟ رأيت ىل  :التحفيز
 رأيتو نعم : رد
 النافذة؟ رأيت ىل  :التحفيز
 رأيتها نعم : رد
 الطريقة الي  لؽكن تطبيقها في تعليم القواعد الحميد بدلع وفقا نفسو، الوقت وفي
 :يلي كما ىي الصرف) (لنحو
   أ ). استندال بسيط
 استبدال لرمع ب).
 تحفيز مصورة مع تبديلال ج).
 ملموسة أشياء مع الاستبدال د).
 جملتنٌ دمج ه).
 كلمة إضافة و).
 جملة كملإ ز).
 الفارغة الدساحات ملءح). 
 كلمة  تحولط). 
 جملي). ترتيب 
 متعدد اختيار ك).
 ٕٗ.ل). تشكيل الحركة
 :الدثال سبيل على بسيط، استبدال
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  الددرسة لىإ الولد ىب : الدعلم
 الددرسة لىإ الولد ذىب : الطالب
 السوق :  الدعلم
  السوق لىإ الولد ذىب : الطالب
 :الدثال سبيل على ،لرمع استبدال
 يوم كل رسالة حسن يكتب : الدعلم
 يوم كل رسالة حسن يكتب : الطالب
 شهر - علي : الدعلم
 شهر كل رسالة علي يكتب :الطالب
 :الدثال سبيل على ،مصورة تحفيز معطريقة 
 الصورة قولي أن الطلاب من طلبيو  الصف، في الطالب أمام الصورة يوضح الدعلم
 :يلي كما ىي والخطوات،ثم يذكر الدعلم مع إشارة الصورة. كلمةال باستخدام
 صورة البيت إلى الدعلم وأشار بيتا بوهأ ىاشتر   : الدعلم
 بيتا ابوه ىاشتر   :الطالب
 السيارة صورة إلى الدعلم وأشار سيارة بوهأ ىاشتر   :الطالب
  كتابصورة ال إلى الدعلم وأشار كراسة بوهأ ىاشتر   : الطلب
 صورة  ا وأشار الدعلم إلىقلم بوهأ ىاشتر   :الطالب
 :الدثال سبيل على ملموسة، أشياء مع استبدال
 الكتاب، لػمل الدعلم ا وكتاب عمي ىاشتر   : الدعلم
 اكتاب عمي ىاشتر   :الطالب
 القلم، لػمل الدعلم ا وقلم عمي ىاشتر   :الطالب
 نافذة الدعلم وأشار نافذة عمي ىاشتر   :الطالب
 :الدثال سبيل على جملتنٌ، دمج
 )لكن( ينجح لم + الطالب درس -
  ينجح لم ولكنو الطالب درس-
 :الدثال سبيل على كلمة، إضافة
 )الطالب( + ينجح يدرس نإ
 ينجح الطالب يدرس إن
 :الدثال سبيل على جملة، إكمال 
  ... ................................................ تزرع إن -
 :الدثال سبيل على الفارغة، الدناصبملء 
 لندن إلى سافر = لندن _________ سافر -
 مؤنثا يكون الدذكر من :الدثال سبيل على ،الكلمة تحول
 العاصمة لىإ خالد سافر : الدعلم
 العاصمة لىإ خالد سافر : الطالب
 فاطمة : الدعلم
 العاصمة لىإ فاطمة سافرت : الطالب
 :الدثال سبيل على الجملة، ترتيب
 اعوام ستة عمره أخى =   ستة – أعوام - أخى - عمره
 :الدثال سبيل على متعدد، اختيار
 ........................ الولدان
 يلعبون .أ
 يلعبان .ب
 لعبوا .ج
 يلعبا .د
  :الدثال سبيل على ،تشكيل الحروف
 مسروعا الولد جاء =  مسروعا الولد جاء -
إلا أن  البعض، لبعضها يتكامل الذي نفسو الأساس في ىو الدذكور الرأي من كل
 رأي عبد الحميد أصلح.
 :يلي كما ىي أفندي فؤاد لأحمد وفقا القواعد ميتعل خطوات
 .أمثلة يعطي ثم اللغة قواعدنقط  تعريف شرح خلال من الدرس الدعلم بدأي ).ٔ
 الطلاب من طلبي أو والترجمة، الدفردات من قائمة حفظيطلب الدعلم الطلاب  ).ٕ
  .اتدريسه م  الي  الدفردات حفظ لإثبات
 ترجمةمع  القراءة لزتوى فهمل يطلبهم ثمفتح الكتب  الطلاب الدعلم طلبي). ٖ
 لزاولة ثم ومن بصمت القراءة على الطلاب الدعلم يطلب أو .ملةنَ جملة أو بكلمة كلمة
 النحوية الدصطلحات بعض شرحيو لترجمة الخاطئة  الدعلميصحح  .الجملة أو كلمة ترجمة
 لتحليل لطلابا الدعلم طلبي أخرى أحيان وفي .(البلاغة) اللغة وجمال والصرف) (النحو
 ٖٗ(الإعراب). لضوي
 :يلي كما ىي تعليم القواعد في خطوات ،لمحمد أبو بكر وفقا نفسو، الوقت وفي
 الي  ستدرس القواعد حول ملالج أمثلة الدعلم يعطي). ٔ
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  عقد ثم المجلس إلى الطلاب انتباه وتوجيو الإدارة لرلس عينة على الدعلم يكتب). ٕ
 .الأمثلة ىذه حول الطلاب مع وجواب سؤال
 من الأمثلة تعميق عنثم  والاختلاف، التشابو أوجو لدعرفة الدقارنة الدعلم يعطي ).ٖ
 .البعض بعضها عن لتمييزىا أو الدتماثلة الجمل
 .قواعدال شكل في النتائج ). يستخلص الدعلم والطلابٗ
 .الاستنتاج ىذا السبورة على الدعلم يكتب). ٘
م   الذي الشكل من عندىم كتركيب الجمل نشاءلإ الطلاب من الدعلم يطلب). ٙ
 .استخلاصها
الجملة الدفيدة و متناسبة وفقا  مللج للطلاب كلماتال بضع عن الدعلم كشف). يٚ
 للقواعد الددروسة.
إخراج ما يتعلق  الطلاب من يطلب ثم الجمل، من الأمثلة بعض الدعلم يعطي). ٛ
 ٗٗبالقواعد من الجمل.
 ىيتعليم القواعد  في الخطوات أن لىإ أن تخلص الباحثة لؽكن ،السابقنٌ الرأينٌ من
 :يلي كما
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  (لنحو القواعد عناصر على تحتوي الي  الجمل من مثلةالأ الدعلم يعطي). ٔ
 (القراءّة) نص من حوار أو نص من يكون أن لؽكن ،الصرف)
). يقوم الدعلم بالتدريبات من النصوص لتعميق الدواد بالاستماع، أو القراءة، أو ٕ
 التقليد و متابعة ما قرأه الدعلم.
 الستورة. على الأمثلة الدعلم يكتب). ٖ
 .الأمثلة ىعل والجواب سؤالال على والطلاب الدعلم عقد). يٗ
 .الأمثلة من الواردة لقواعدا والطلاب علم). يستنتج الد٘
 عناصريستنتجون  الطلابالأمثلة و  توفنً خلال من التحفيز الدعلم يقدم). ٙ
 ويطلب عشوائية بصورة ىااختيار  م  الي  الجمل إعطاء خلال من ولؽكن فيو، الواردةالقواعد 
 طريقة استخدام طريق عن يكون أن لؽكن أنو أو صحيح، بشكل الجملة لوضع الطلاب من
 وغنًىا. جملتنٌ بنٌ والجمع ، الحركة وإعطاء الجملة، تعزيز
 تطبيق و ويطلب من الطلاب إنشاء الجمل من عندىم لكلماتا ). يعطي الدعلمٚ
 .دراستها م  الي  القواعد
 بعد يتم الي  والدفردات القواعد حفظ مثل ). إعطاء الواجبات المحددة للطلاب،ٛ
 الإجابة تكون الي  الأسئلة تكون أن لؽكن أنها أو القادم، الاجتماع في ختبارالا ذلك
 .يقوم الدعلم بتصحيحها بدقة ثم النصوص من مأخوذة
  ميتعل وتقنيات أساليب تطبيق في أن ن أن تفهم الباحثةلؽك ،بياناتال ىذه من
في كل   عام، بشكل .فعالية أكثر صبحت ميالتعل وعملية نشاطا أكثر طالبال يكون القواعد
 اللغة فهم على الطلاب تعليمأساليب تعليم القواعد النقطة الأسلسية ىي متساوية تعني 
 النحوية الجمل إنشاء على للقدرة الطلاب تدريب يتم نُيث القاعدة، حيث من العربية
 قراءةيقدرون على  لطلابىو أن ا  ميالتعل من الذدف أن وبما .صحيح بشكل قراءتها وأيضا
 تكون الجملة أيضا ىو ذلك لىإ وبالاضافة .الأخطاء عن وبعيدا صحيح بشكل القواعد
 :الحميد عبد كشف كما .والكلمات اللغة قواعد على سبيل الفهم سهلة
 ٘ٗ".والكلمات اللغة قواعد ترتيب خلال من تكون مفهومة الجملةو "
 والدوارد الأدوات). ٗ
 غنً أداة وىناك .ميالتعل أىداف تحقيق أجل من ستخدمي أن لؽكن شيء دة ىيالأ
 ٙٗ.لرردة وىناك ملموسة
 من الدقصود ىو ما .التعليمية والوسائل الأدوات لعا نوعنٌ، إلى تقسيمها لؽكن ةدالأ
 كتب،ك شكل في ىي التعليمية الوسائل أن حنٌ فيغنًلعا. و  والنهي لأمرك  شكل في أداة
 القواعد ىي ميتعل في والدوارد لأدواتإذن ا .غنًىاو  والفيديو ،والشرائح والصور والستورة،
مهارة قراءة  على تنطبقال ولؽكن القواعد فهم على طلابال قدرة لتعزيز يستخدم ما كل
 النصوص العربية.
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 ا ىذ مثل في .ألعية يقل لا دور لذا أيضاها ولكن كأداة وظيفتها أن من الرغم على
 .مصدر أي من لتعلما لطلابلؽكن ا التكنولوجي التقدم
 ميالتعل تقييم). ٘
إن  .ميالتعل لصاح مدى تحديد إلى تهدف الي  الأنشطة من مرحلة ىي التقييم مرحلة
 إلى نظرلػقق ال التقييم لأن .موجودا بالفعل يكون أن ولغب جدا مهم ميالتعلعملية تقييم 
 ىي تقييمال من نتائجال .تنفيذىا م  الي  مدى عملية التعليم والتعلم الطلاب قدرات مدى
 ٚٗالآتية. البرنامج تطوير لعملية ةمدخل
 بمبادئ دائماإذا كان في تطبيقو متمسك  ناجحا يقال أن لؽكن التعلم نتائج تقييم
  عنٌ،الد دفالذ لضو موجهة، و ومستدام ،شامل  :جوانب عدة تضمنت الي  التقييم
 .دالمح منهجلل وفقامربي و  مغزى، ووذ ح،و فتالدو  ،وموضوعي
 الدبادئ ىذه اعتبارنبغي للمعلم يالتقييم  أنشطة أو عملياتال وتنفيذأ تصميم في
 : التالية
 )الاستمرارية( مستمرالا مبدأ). ٔ
 في واحدة مرة . التقييم ليس لسردباستمرار أجري الذي التقييمعملية  ىو الدبدأ ىذا
 عملية إلى خارج ميالتعل عملية من مستمر أساس على ولكن دراسيال فصلال أو السنة
 .ميالتعل
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  الشمول مبدأ). ٕ
 المجال( التفكنً من كلال نرى أن لغبعند القيام بالتقييم  ىو الدبدأ ىذاالقصد من 
 الذي ي)النفس المجال( الدهارات انبج وكذلك ،)العاطفي المجال( الدواقف أوم والقي)، الدعرفي
 نفسهم. الدتعلمنٌ كل في ىو
 ). مبدأٖ 
 الأمورب تتأثر لا الحقيقي، الوضع إلى ستناداالتقييبم م يعني ىو الدبدأ ىذا من الغرض
 غنً معقولة. و عاطفية ىي الي 
 الصلاحية مبدأ). ٗ
لؽكن القياس على ما ىو   أي أن التقييم الدستخدم طابقةالد تعني الصلاحية
 طلوب.الد
 :لتاليكا وظائف لديها تقييمال
وإصلاح  والتعلم، التعليم لتحسنٌ ساسالأك للمعلمنٌ الراجعة التغذية لتوفنًأ . 
 . للطلاب برنامجال
 من ضمنها .طالب كلمن   التعلم نتائج أو تقدم عن دقيقةال رقامالأ تقديمل ب.
 تحديد وكذلك ،ارتفاع الدستوى وتحديد ،تسليم بيان الطالب إلى الوالدين  أجل من تستخدم
 .الطالبلصاح و رسوب 
  وغنًىا القدرة لدستوى وفقا علم الدناسب.والت التعليم وضع في الطلاب لتحديد .ج
 .ااطلاب لؽتلكها الي  الخصائص من
 صعوباتال من يعانون الذينة) الطلاب والبيئية والجسدي ةالنفسي( خلفية لدعرفة . د
 ٛٗ.الدوجودة التعلم صعوبات للحل ساسالأك تستخدم أن ذلك بعد ولؽكن التعلم، في
 الجملة، بناء من التمكن مثل الدهارات، من موعةالمج قياسوي إلى اللغ التقييم يهدف
 لفهم تقييم القواعد يقام باختبار الطلاب .القواعد تطبيق على والقدرة ملةالج السرعة في بتاء
 من .تقييمال شكل .العربية باللغة قواعد تطبيق على الطلاب وقدرة العربية اللغةفي  ناءبال
 الواجبات في الفصل و البمنزل.و  ،السؤال والجواب :بينها
 كلمةال تشكيل اختبارات على تركيزا أكثر العربية اللغة في ةالنحوي ختباراتالا
اختبار   يكون أن لؽكن اختبار تشكيل الكلمة .ة (النحو)الجمل تكوين واختبار (الصرف)
 ،استخداميا كوني أن أيضا ولؽكن العربية باللغة(التصريف)  كلمةال تشكيل عمليةالفهم في 
يكون الاختبار تصريف الكلمة في اللغة العربية والقدرة على استخدامها في   كيف يعني
م والاستخدا الفهم جوانب أيضا شملي أن ولؽكن (النحو) الجملة تشكيلالجملة. اختبار 
 .(التطبيق)
الدتوسطة ىي  ٔبمدرسة فتوحية  العربية اللغةتعليم قواعد  في ةالدطبقفأما الأساليب 
 :قبل من التقييم تنفيذ ويتم .للموضوع الطلاب إتقان جوانب من
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  ). أسلوب الاختبار التحريرئ
 الغرض .الدعلم الدوضوعات الي  م  تدريسها تقديم طريق عنالتحريري  ختبارالا يتم
 .الدعلم قبل من عرضها م  الي  الدواد إتقان في الطلاب قدرةلدعرفة  ىو التحريري الاختبار من
 ). أسلوب الاختبار الشفهيٕ
 الطلاب الدعلمالأسئلة الدتعلقة بالدواد. ثم يطلب  الدعلمبتقديم  يتم شفويال ختبارالا
 .صحيح بشكل العربي النص يترجم ثم ومن بطلاقة العربي النص لقراءة
 عليمالتب. مرحلة تنفيذ 
 ىي والي  لالفص في والتعلم لتعليمفي استمرار ا عملية ىووالتعلم  ميالتعل عملية تنفيذ
 أجل من والطلاب الدعلمنٌ بنٌ التفاعل ىو تعليمال تنفيذ ،إذا .التعليمية الأنشطة لبص
 تنفيذ عملية في راقبةنتائج الد من عليم.الت من الذدف وتحقيق للطلاب التعليمية الدواد تقديم
الدتوسطة بوكيت   ٔالتعليم لتعليم قواعد اللغة العربية لدى الصف الثامن بمدرسة فتوحية 
 :وىي مراحل، ثلاث إلى تنقسم العربية اللغة قواعد ميتعل عملية أن نلاحظ كامونينج
 تدهيدي). ٔ
  ىذه في الخطوات .ميالتعل عملية بداية في اتخاذىا لغب الي  الدرحلة ىي الدرحلة ىذه
 
 
  :ىي الدرحلة
 تحيةأ ). يبدأ الدعلم الدرس بال
 الطلابب). لػضر الدعلم 
 .السابق الدرس عن الطلاب الدعلم سألج). ي
 البسملةب د ). يبدأ الدعلم الدرس
 الأساسية الأنشطة). ٕ
 الدرحلة ىذه في الخطوات .التعليمية الدواد توفنً مراحل من مرحلة ىي الدرحلة ىذه
 :ىي
 .تلك الدواد يشرحستدرس   الي  الدواد عنوان أ ). يقرأ الدعلم 
 .تحديدىا م  الي  النص قراءة ثم باالكت فتح الطلاب من الدعلم يطلبب). 
 .وفهمها حفظها بما لغ  شرحيو  القواعد الدعلميعطي  ج).
 .الددروسة للمادة وفقا مثلةالأ لإعطاء الطلاب إلى الدعلمد ). يشنً 
 حول واضحة غنً ىي الي  الأشياء لطرح فرصة لطلابل الدعلم نحلؽ ذلك بعده). 
 مثلةالأ الدعلم يعطي للمادة، الطلاب فهم مدى عرفةلد .بالدوضوع الدتعلقة والدشاكل القواعد
 .الكلمة الصحيحة و الخاطئة اختياريـأمر الطلاب و  ،الددروسة الدواد حول
  الختامية الأنشطة). ٖ
 فهم في الطلاب لصاح ء الواجبات لدعرفةعطابالتقييم وإ علمالد الدرحلة يقوم ىذه في
 الدرحلة ىذه في الأنشطة يعمل الدعلم عملية التقييم في كل اللقاء. .تدريسها م  الي  الدواد
 :ىي
 الدفردات عن كان، سواء  السؤال عل للرد عشوائي بشكل أ ). يشنً الدعلم الطلاب  
 .الأساسية القواعد أو النحو والصرف قواعدأو 
 .الدادةعن  الواردة التدريبات للح  الدعلم الطلابيشنً ب).
 م  الي  الدواد استنتاجاتأخبر الدعلم  العربية، اللغة تعليم قواعد عملية ج). لنهاية
 ٜٗ.للمادة الطلاب فهم مدى لتحديدثم  تدريسها
 ميالتعل تقييم مرحلةج. 
 ىي التقييم مرحلة .التقييم يكون أن ينبغي شيء وآخر والتنفيذ، التخطيط بعد
 مهم ميالتعلإن عملية تقييم  .ميالتعل لصاح مدى تحديد إلى تهدف الي  الأنشطة من مرحلة
و  الطلاب قدرات مدى إلى نظرلػقق ال التقييم لأن .موجودا بالفعل يكون أن ولغب جدا
 تطوير لعملية ةمدخل ىي تقييمال من نتائجال .تنفيذىا م  الي  مدى عملية التعليم والتعلم
 أيضا ولكن م،يالتعل أىداف تحقيق كشف في فقط التقييم يهدف لاالآتية.  البرنامج
 ميالتعل عمليةأي  لتقييم الرئيسي الذدف ويتمثل. نفسو ميالتعل نشاط فعالية عن كشفي
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  الطلاب قبل من التعليمية الأىداف تحقيق بمستوى يتعلق فيما دقيقة أخبار على للحصول
 ٓ٘للمستقبل. حتى لؽكن
 في التوجيو كأداة واستخدامها فيها النظر إلى تحتاج الي  الدبادئ لبعض بالنسبة أما
 :وىي ،تقييم اللغة تنفيذ
 لا حتى اعتبار، ىناك يكون أن لغب ومقاصد مبادئ بنٌ يعني للأىداف، وفقاأ). 
 .تداخل ىناك يكون
 نظام( اللغة مكونات جميع يشمل أن ينبغيالتقييم  يعني وىذا شامل،ب). 
 جوانب جميع أيضا ويشمل ،)والدفردات والكلمات الجملة بناء الكتابة، ونظام الصوت،
 يلاحظ أن لغب أنو إلى بالإضافة ،)والكتابة والقراءة والتحدث الاستماع( اللغة مهارات
 النفسي و الجانب،)الدعرفةو الجانب الدعرفي (وى ميالتعل أىداف من لستلفة لرالات أيضا
 والجانب الوجداي (الدواقف). (الدهارة)
 .الدوضوع عن فصلها لؽكن لا أي متكاملة، ج).
 صناعة لإجراءات وفقا الوسائل تكون أن ولغب بناء، لررد يكن لمأي  ،د). علمية
 .لأسئلةا
 أن وينبغي ،) وىو الدعلمالأسئلة(للاختبار صانع بنٌ النقطة وىذه ،تعاوناله). 
 .جيد بشكل البعض بعضها مع تعاوني
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 تحقيق التقييم بشكل كامل في و  أن الدعلم ينبغي التخطيط يعني وىذا ،و). استمرار
 الفصل اختبار حتى الدراسة، نهاية أو الدناقشة، كل نهاية في يعني ما وىو نهاية العرض.
 ٔ٘.طلابال لتطوير مستوى الدرحلي التقرير غرض تسجيلل الدراسي
 اللغوية، الدهارات من متنوعة لرموعة لقياس بو القيام لؽكن العربية اللغة امتحان
 :منها
 الأصوات مع تتوافق الحروف نطق في الطلاب قدرة اختبار ).أصوات( النطق أ ).
 .التعبنً لسرجو 
 .اللغةاستيعاب  في الطلاب قدرة اختبار لغوية (القواعد). ب).
 .هاواستخدام الدفردات معنى إتقان في الطلاب مهارات ختبارت. افردام ج).
 .ىاوكتابة العربية الحروف نطق في الطلاب قدرة اختبار تلفظ. د).
بشكل  العربي الخط كتابة في الطلاب مهارات اختبار ).اليدوية الكتابة( كتابةه).
 .صحيح
 .الدسموعة الدادة فهم على لابالط قدرة اختبار .الاستماع ةمهار  و).
 .القراءة مادة فهمعلى  الطلاب قدرة . اختبارقراءةال ز). مهارة
 على الإنشاء، سواء كان حرا أو معينا. الطلاب قدرة اختبار الكتابة. ةمهار  ح).
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  .معنٌ نص من ةالأساسي فكرةال تلخيص على الطلاب قدرة اختبار. تلخيص ط).
 والعكس الأم، لغة إلى العربي النص ترجمة في الطلاب قدرة اختبار .ترجمة ي).
 .بالعكس
 الترقيم علامة إدراج أو استخدام على لابالط قدرة اختبار .الترقيم علامات ك).
 .معنٌ نص على
 ٕ٘.التحدث مهاراتعلى  الطلاب قدرة اختبار (المحادثة). التحدث رةمها ل).
 من الاختبارات على تركيزا أكثر العربية فيغوية الل اختبارب عروفةالد القواعد اختبارات
 لؽكن اختبار تشكيل الجملة .(الصرف) الجملة تكوين واختبار ٖ٘(النحو). الجملة تشكيل
 أيضا ولؽكن العربية اللغةفي  في عملية تكوين الكلمة (التصريف)  مفهوم الدوضوع يكون أن
 ولؽكن العربية، اللغة في كلمةاختبار تصريف ال لؽكن كيف وىي ،إستعمالذا كوني أن
 الفهم جوانب أيضا تشمل أن ولؽكن واختبار تكوين الجملة (النحو) .الجملة في هااستخدام
 (التطبيق). والاستخدام
أسلوب  ولعا نوعنٌ، إلى تصنيفها ولؽكن الدستخدم التقييم أسلوبو  عامة، بصفة
 .اختبار وبدون الاختار
 أسلوب الاختبار . أ
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  باستخدام ميالتعلنتائج  لتحديد الدستخدم التقييم في و الأسلوبىأسلوب الاختبار 
 ٗ٘.الفحص
 ختبارالا بدون ). أسلوبٔ
 الاختبار ىذا يستخدم. اختبار دون تتم الي  التقييم أداة ىو ختبارالا بدونأسلوب 
 ٘٘.للطلاب الأخرى الخصائص لتقييم
 
 النظام التعليمي في المؤثرة العواملج. 
 يلي : التعليم وىي كما أنشطة على تؤثر أن لؽكن الي  العوامل من العديد ىناك
 الدعلم عامل أ  .
 الوحيد الفعل ليس الدعلم ميالتعل عملية في. ميالتعل عملية في مؤثر عنصر وىم الدعل
 عملية فعالية تحديد وىكذا. لتعليما كمدير أيضا ولكنبل  للطلاب مثال أو كنموذج
 على حسب الدعلم بالفعل. ميالتعل
 الطلاب عاملب. 
 معرفة إلى نُاجة لضن ما ولكن .التنمية لدراحل وفقاالي  تنمو  كائنات ىم الطلاب
  الطفل لظو تأثر أن كنلؽ ميالتعلعملية  الدختلفة. جوانب من جانب كل في طفل كل تطور
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 الذي  الاتصالات نظام أي ولذلك، .الأطفال في أصيلة سمة غنًىا إلى بالإضافة ،الدختلف
  تعتمد سوف الدعلم، موستخدأن يلؽكن الإعلام وسائل من نوع أي طلاب،ال تطوير يغني
 .أنفسهم الطلاب تطوير جوانب على كثنًا
 الدرافق  ملواع ج.
 كل ىي و م،يالتعل عملية على مباشر بشكل دعمي ذيال شيء أيالدرفق ىو 
الدرافق  اكتمال .التعليمية العملية لصاح على مباشر غنً بشكل تدعم أن لؽكن الي  الأشياء
 لؽكن الي  الذامة الدكونات ىي والدرافق وىكذا، .ميالتعل عملية تنفيذ في سوف يساعد الدعلم
 .ميالتعل عملية على تؤثر أن
 ةالبيئ ملاع د.
 عملية على تؤثر أن لؽكن الي  العوامل من نوعان ىناك البيئة،نظر  من انطلاقا
 .والنفسي الاجتماعي الدناخفي  ملاوع الصف تنظيمفي  عامل وىي م،يالتعل
 الي  الذامة الجوانب ىو الصف في الطلاب عدد شملي يذال لصفا تنظيمعامل 
 علاقةال ىو والنفسي الاجتماعي الدناخ عامل أن حنٌ في .ميالتعل عمليةفي  تؤثر أن لؽكن
 ٙ٘.ميالتعل عملية في شاركوا الذين الأشخاص بنٌ تناغمةالد
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  52-12
  الثالث الفصل
 البحث منهجية
 أنواع البحث و صفاته  أ.
 . نوع البحثٔ
 معترك في أجريت الي  الديدانية البحوث أو hcraeser dleif شكل على البحث ىذا
 .الحقيقية الحياة
 صفة البحث .ٕ
 وصفيةال خلق إلى تهدف دراسةتعني  وصفية،ال دراسةال ىي البحث ىذا من صفات
 العلاقةو  اتوالطبيع الحقائق عن ودقيقة وواقعية منهجية معلومات في اللوحة أو الصورة أو
 نُوث في دراسة ىو الوصفي البحث أن ذكر نذير، لزمد لرأي وفقاة الددروس الظاىرة بنٌ
 ٚ٘.الحاضر الوقت في الأحداث أو الفكر ونظام وحالة، كائن،و البشرية، الجماعات حالة
 في القائمة الدشاكل حل إلى تهدف الي  العلمي البحث طريقة ىو الوصفي الدنهج
 البيانات ومعالجة وتحليل وتصنيفها البيانات جمع عملية مع تتم والي  ،ضرالحا عقالو 
 .يةموضوع كونالظروف لت تحقيق نُيث للتصور دفالذب وذلك النتائج، واستخلاص
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  الي  التقييم إجراءات يعني عرض نوعي، نهج وى ستخدمي ذيال البحوث نهج وأما
 ة أوالدلاحظ سلوكال من منطوقة أو مكتوبة كلمات شكل في الوصفية البيانات تنتج
 ٛ٘الددروسة.
في أثناء  الحالي الوضع وتحليل وصف إلى النوعية الوصفية الدراسة ىذه هدفوتست
 ٔمدرسة فتوحية   في التعلم تقنية و يستخدم أسلوب تعليم القواعد  العربية اللغة ميتعل
 بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية. الدتوسطة الإسلامية
 البيانات جمع طريقة ب.
 م  الي  البيانات أنجاء ر ال مع طرق، عدة ت الباحثةاستخدم البيانات جمع لزاولة في
 هاتاستخدمالي   الدراسة ىذه في البيانات جمع طرقو  .وصحيحة كاملة عليها الحصول
 :يلي كما ىي باحثةال
 راقبةالد .أ
 مع مرافقة الدلاحظة، خلال من الذي يقام البيانات جمع أسلوب" الدراقبة ىي
 البيانات، جمع عملية حيث منٜ٘.هدوفة"الد الكائنات سلوك أو أحوال عن سجلاتال
 nonو( بالدشاركةالدراقبة (   noitavresbo tnapicitrapولعا، قسمنٌ، إلى تنقسم والدراقبة
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95
 :atrakaJ( ,ispirkS nanusuyneP kinkeT & naitileneP igolodoteM ,inohtaF tamharrudbA .
 .401 .h  ,)1102 ,atpiC akeniR
  القياس شروط. ثم بعد ذلك من حيث  (الدراقبة بغنً الدشاركة)  noitavresbo tnapicitrap
 ٓٙ.الدنظمة وغنً الدنظمة الدلاحظةتنقسم إلى   فالدراقبة ،الدستخدمة
 ةالباحث أنأي  ،ةالدشارك غنًب الدراقبة ىو الدراسة ىذه في الدستخدمة الدراقبة نوعأما 
 .ةفقط كالدلاحظ الباحثة ىنا،  الدراقبة نشطةالأ في شاركت لم
تعليم قواعد  أنشطة عن بياناتال على صوللحل الباحثة اهتماستخد الطريقة ىذه
 الثامن الصف في التعليم تقييمتنفيذ و  طبيقوتو  الدرس خطة إعداد من يبدأ الذي العربية اللغة
 .بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية الدتوسطة الإسلامية ٔبمدرسة فتوحية 
 قابلةالد .ب
 اتجاه في لغري الذي والجواب السؤال خلال من البيانات جمع عملية ىي الدقابلة
 .جائت من قبل الدسؤول والإجابات قبل السائل من ئتجا سألةالد أن يعني وىذا واحد،
 قدم حيث ،الدقابلة الحرة الدرؤوسة في ىذا البحث ىو تو الباحثةالذي استخدم الدقابلة نوع
 مدير إلى قدمها الكاتب الدقابلة ىذهللطرف الدسؤول.  الدطروحة لأسئلةا سائلال الطرف
 الدتوسطة الإسلامية ٔبمدرسة فتوحية  الثامن الصف وطلبة اللغة العربيةمعلم  ورسة الدد
 بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية.
 مسائل أي عن مباشرة العربية اللغة مدرس لدقابلة تها الباحثةماستخد الطريقة ىذه
 مرحلة أو إجرائات تنفيذ التعليم إلى ميالتعلطيط تخ عمليةسواء كان من  م،يالتعلب تتعلق
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 بوكيت   الدتوسطة الإسلامية ٔبمدرسة فتوحية  الثامن الصف في العربيةقواعد اللغة  تقييم
 كامونينج لامبونج الشمالية.
 ختبارالا .ج
 الأدوات أو البيانات رقمية ل علىللحصو  أنواع الأدوات من واحد ىو الاختبار
 ٔٙ.التقييم في تستخدمالي   القياسات لأخذ اللازمة
 الأدوات من غنًىا أو التدريبات أو الأسئلة من سلسلة عن عبارة ىو الاختبار
 أو فردال لؽتلكها الي  الدوىبة أو والقدرة والذكاء والدعرفة الدهارات لقياس الدستخدمة
 قراءةإتقان القواعد في ال لقياس كأسلوب استخدمو الكاتب الاختبار ىذا ٕٙ ت.الجماعا
الدتوسطة  ٔثامن بمدرسة فتوحية في اللغة العرابية لطلبة الصف ال  النص لزتوى وفهم
 بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية. الإسلامية
 ىو الاختبار وىذا ،تحريري واختبار يهشف اختبار ىو الدستخدم الاختبار نوعأما 
 حيث من العربي النص قراءة على القدرة عن البيانات لجمع تستخدم الي  الرئيسية الوسيلة
 .والدفردات اللغة لقواعد الطالب إتقان
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  .322 .h  ,)6002 ,atpiC
  عن كتابي اختبار ويتم .كتابةبال الأسئلة على للرد اختبار ىو التحريري ختبارالا
 قدرة لدعرفة ىو التحريري الاختبار من الغرضفأما  .دراستها م  الي  الدواد أسئلة تقديم طريق
 .الدعلم قبل من عرضها م  الي  الدواد إتقان في الدتعلمنٌ
 يتم يهشفال ختبارشفهيا. الا الأسئلة على للرد اختبار ىو يهالشف الاختبار وأما
 العربي النص لقراءة الطلاب الدعلم سألي ثم .الدتعلقة بالدواد الدسائل يوفر الدعلم قبل من
 .صحيح بشكل العربي النص يترجم ثم ومن ة.بطلاق
 توثيقال .د
 كدليل الدكتوبة البيانات عن البحث خلال من البيانات جمع عملية ىي توثيقال
لدهمة ا الأحداث أو ذكراتالد شكل على تفاصيلال وى التوثيق سويونو قال .ثالبح على
 ٖٙ.بالفعل مرت الي 
 عن بياناتال شكل في وثائقال على للحصول الباحثة هاتاستخدم الطريقة ىذه
في مادة اللغة  الدتوسطة الإسلامية ٔمن بمدرسة فتوحية في الصف الثا الدتعلمنٌ إلصازات
نشأة مدرسة  وتاريخ الطلاب، وعدد ،ةالإدار  يوموظف الدعلمنٌ عدد عن البياناتالعربية، 
 .تطورىا كذلكالدتوسطة الإسلامية و   ٔ فتوحية
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  ج. طريقة تحليل البيانات
 ثم .جمعها م  الي  البياناتب الذي يتعلق ستخدمالد سلوبالأ ىو البيانات تحليل
 الخلاصة الدستنتجة" يعني الاستقرائي، التفكنً طريق عن البيانات تحليل ىي التالية الخطوة
 ٗٙ."البيانات تحقق أن يتم بعد التجريبية البيانات أساس على
 ىذه ركبالباحثة ت نإف البيانات، جمع أداة خلال من جمعها م  الي  البيانات من
 .فرضية لتحقق تستخدم الي  الاستنتاجات استخلاص أجل من البيانات
 معالجة خطوات مع ،النوعي ثالبح تحليل باحثةال ستخدمت البيانات تحليل في
 :يلي كما ىي البيانات
 الأشياء واختيار ،التلخيص نات) يعنيالبيا من الحد( . noitcuder ataD أ
 .والألظاط ضوعاتالدو  عن والبحث ،لدهمةا الأشياء على والتركيز الأساسية،
 شكل في يتم أن لؽكن البيانات قديم(عرض البيانات) يعني ت yalpsiD ataD. ب
 استخدم ما أغلبو  .ذلك شابو وما البيانية والرسوم ،فئات بنٌ العلاقة رسم موجزا، وصفا
 .السردي النص ىو النوعي البحث في البيانات لعرض
 يعني والتحقق الاستنتاج (تحقق البيانات) يعني  gniwarD noisulcnoC.ج
موجودا من قبل.  يكن لم الذي الجديد الاكتشاف ىو النوعي البحث في الاستنتاجات
 ،غنً واضحة كانت الي  كائنال صورة أو وصفأو ال النتائج كوني أن لؽكنالاكتشاف 
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  أو فرضية تفاعلية، علاقة أو سببية علاقة تكون أن لؽكن التحقيق، بعد تكون واضحةو 
 ٘ٙ .نظرية
ىو تقديم تحليل  تها الباحثةاستخدم الي  التفكنً طريقة ،السابق البيان على وبناء
 بتلك الطريقة لشكن أن تستخلص .العامة الاستنتاجات استخلاص ثم الصفات الخاصة
 .البحث ىذا من والغرض للهدف وفقاالاستنتاجات 
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  الرابع الفصل
 البيانات و تحليلها عرض
 
المتوسطة الإسلامية بوكيت كامونينج لامبونج  1 تصوير عام لمدرسة فتوحيةأ . 
 الشمالية
المتوسطة الإسلامية بوكيت كامونينج  1 موجز لنشأة مدرسة فتوحية تاريخ .1 
   لامبونج الشمالية
المجتمع ىو التعليم على الدنهج  خضم في ظهر الذي للتعليم الدتزايد التطور مع تدشيا
أيضا  أنشأ الذي الإسلامي، ٔمعهد فتوحية  لإنشاء مؤسسة قوية دفعة يعطي الإسلامي،
مؤسسة  الدينية. تأسست الشؤون وزارة النظامي مستندا إلى التعليم الددرسة الدتوسطة كمنهج
 عبد قبل الدكرم الأستاذ من 6891 عام من يوليو 1 الإسلامي في تاريخ ٔمعهد فتوحية 
مية، و الددرسة الدتوسطة و الإسلا الابتدائية مدرسة أيضا أسس الواحد (الدتوفى) الذي
 الإسلامي. ٔمؤسسة معهد فتوحية  قبل من وجميعها تحت الرعاية  الددرسة الثانوية
 في ولكن .طالبا 06 الطلاب عدد ، بلغ8891 عام  إلى 6891 عام من
 ٔمعهد فتوحية  قيادة في التحول بسبب حدثت الانكسات، 0991 عام حتى 9891عام
 اللحظة ىذه وفي شخصا، 43 سوى الطلاب لا يبقى عدد الوقت في ذلك وحتى الإسلامي
في جبل باتو بوكيت    (الدتوفى) مؤسسة جديدة تقع الواحد بالذات أنشأ الدكرم الأستاذ عبد
 الدكرم  ٜٜٓٔيونيو  من ٜفي تاريخ  الإسلامي وأخنًا ٕكامونينج سماه بمعهد فتوحية 
 لأخيو  الإسلامي ٔدة مؤسسة معهد فتوحية قيا رسميا سّلم (الدتوفى) الواحد الأستاذ عبد
الذي أسس مؤسستو الجديدة   نفسو ىو وأنو الذي دعي بالدكرم الأستاذ لسلص م.ه.إ .
  الإسلامي الذي يقع في بوكيت كامونينج. ٕوىي معهد فتوحية 
 ٔمدرسة فتوحية  الوقت نفس في و الإسلامي ٔالتسليم، معهد فتوحية  منذ ذلك
 .الآن مية يسنًان بسرعة التطور حتىالدتوسطة الإسلا
 وجو كامونينج على بوكيت شمال في الدتوسطة الإسلامية تقع ٔمدرسة فتوحية 
منطقة بوكيت كامونينج لزافظة لانبونج  أمان سومطرة قرية موارا لينتاس في شارع التحديد
 مزرعة مع الشمال الدتوسطة الإسلامية من ٔلددرسة فتوحية  الحدود موقع الشمالية، فأما
والجانب  والجانب الغربي مع شارع مالوعون دالم، المجتمع، والجانب الجنوبي مع أحياء المجتمع،
 .بساتنٌ المجتمع مع الشرقي
 المتوسطة الإسلامية 1والمهمة لمدرسة فتوحية  الرؤية . ٕ
 الرؤية  .أ
 كرلؽة ، واسعذو أخلاق    للبشرية الدتوكل على الله سبحانو وتعالى، الإلؽان تشكيل " 
 "و التكنولوجيا العلوم الثقافة و متقن في
 ب . الدهمة
 للكفاءة الدثلى الدعاينً تحقيق زيادة )ٔ 
  الدوجودة الدرافق من بالاستفادة التعلم في الاىتمام تنمية )ٕ 
 التعليم جودة سياق في الكفاءة تنمية إقليم )ٖ 
 والنفسي الوجداي الدعرفي، الأساس على الطلاب قدرة تنمية )ٗ 
 المتوسطة الإسلامية 1. أحوال المربين في مدرسة فتوحية 4
 الدراسي العام الدتوسطة الإسلامية في ٔالدربون/الدعلمون بمدرسة فتوحية 
 التالية : التفاصيل مع شخصا ٕٔعددىم   ،ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
  1.2لاجدو 
 المعلمين قائمة
 المتوسطة الإسلامية 1مدرسة فتوحية 
 7110/2110الدراسي العام 
 الوظيفة الدواد اْلُمدّرسة الدراسة الأخنًة اسم الدعلم رقم
 مدير الددرسة - باكلوريوس I.dP.Sألفة مرضية  ٔ
 نائب الدناىج التاريخ الإسلامي باكلوريوس I.dP.Sداسوكي  ٕ
 YTG الفقو باكلوريوس I.dP.Sسليمان  ٖ
 ب8 . الفصل ولي التربية الوطنية باكلوريوس I.dP.Sأسنوي  ٗ
 ب7.ولي الفصل  الحاسب الآلي باكلوريوس I.dP.Sفيصل  ٘
 تائب شؤون الطلبة العقيدة والأخلاق باكلوريوس I.dP.Sلزروف  ٙ
  YTG العقيدة والأخلاق باكلوريوس yS.S لزمد سبكي ٚ
 YTG العلوم الاجتماعية باكلوريوس I.dP.Sسوىاندي  ٛ
 YTG القرآن الددرسة العالية إسي  فائزة ٜ
 أ7.ولي الفصل  الفنون الثقافية باكلوريوس dP.Sرومسية  ٓٔ
 YTG اللغة الإلصليزية باكلوريوس dP.Sحسن الخاتدة  ٔٔ
 YTG علوم الحياة باكلوريوس pT.Sغالوه إسكا  ٕٔ
 YTG الدرس الدزيد باكلوريوس I.dP.Sعصامة السعادة  ٖٔ
 أ8.ولي الفصل  الدرس الدزيد الددرسة العالية حليمة السعدية ٗٔ
 YTG اللغة الإندنوسية باكلوريوس dP.Sفترياي ياسيكا  ٘ٔ
 YTG الدرس الدزيد باكلوريوس I.dP.Sسوىاندي  ٙٔ
 YTG الدرس الدزيد باكلوريوس  I.dP.Sإمام شعراي  ٚٔ
 YTG الرياضة باكلوريوس dP.Sسوبرايوغي  ٛٔ
 .أXIولي الفصل  العرابيةاللغة  باكلوريوس I.dP.Sكاخيم  ٜٔ
 YTG اللغة الغنجليزية باكلوريوس dP.Sشمس الذدى  ٕٓ
 الإدارة - باكلوريوس I.dP.Sيودي تجندرا  ٕٔ
 
 الدتوسطة ٔالبناء والدرافق في مدرسة فتوحية  . حالةٗ
الدتوسطة ملوعون داخل منطقة بوكيت كامونينج  ٔمدرسة فتوحية  لبناء الدادية الحالة
لعملية  فصول 7 لديها ىذه الددرسة .وكافية جدا تزال جيدة لا لامبونج الشماليةلزافظة 
 :التالي  الجدول نرى وضوحا لأكثر التعلم.  التعليم و
  0.0 جدول
 المتوسطة الإسلامية 1حالة البناء والمرافق في مدرسة فتوحية 
 عدد نوع الدرفق رقم
 الغرف
 البيان الحالة
التالف  جيد
 الخفيف
التالف 
 الثقيل
      ٚ الفصل ٔ
      ٔ الدكتبة ٕ
      ٔ لستبر علوم الحياة ٖ
      ٔ لستبر كمبيوتر ٗ
      ٔ غرفة الددير ٘
      ٔ غرفة الدعلمنٌ ٙ
      ٔ الإدارة ٚ
      ٔ غرفة الإرشاد ٛ
      ٔ مكان العبادة ٜ
      ٔ غرفة التمريض ٓٔ
      ٗ دورة الدياه ٔٔ
      ٔ الدستودع ٕٔ
      ٔ غرفة تداول الذواء ٖٔ
      ٔ ميدان الرياضة ٗٔ
      ٔغرفة الجمعية  ٘ٔ
  الطلابية
      ٕ الغرف الأخرى ٙٔ
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ الدراسي الدتوسطة العام ٔمدرسة فتوحية   وثائق :الدصدر
 الأخرى الدرافقالدتوسطة أيضا لديها  ٔالدذكورة مدرسة فتوحية  الدرافق إلى وبالإضافة
 صالون / الصوت مكبرات الشريط، مسجل العرض، كأجهزة استخدامها لؽكن الي 
 .وغنًىا والطابعات
 المتوسطة الإسلامية 1طلاب  مدرسة فتوحية  . حالة2
 على يعتمد التعلم عملية التعليم و لأن استمرار أىم العامل للغاية،  الطلاب ىم
الطلاب في مدرسة  عدد من تفاصيل والدعلم، وىذه الددرس كالدربي وجودة الطلاب ظروف
 . ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدتوسطة العام الدراسي  ٔفتوحية 
  4.0 جدول
 7110/2110المتوسطة الإسلامية العام الدراسي  1حالة طلاب مدرسة فتوحية 
 الفصل
 
 العدد الكلي عدد الطلاب
 الطالبة الطالب
 ٜٙ ٕٖ ٖٚ IIV
 ٓ٘ ٖٓ ٕٔ IIIV
 ٔ٘ ٕٗ ٕٚ XI
 ٓٚٔ ٙٚ ٜٗ المجموع
  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ الدراسي العام الدتوسطة ٔوثائقمدرسة فتوحية  :الدصدر
 التفاصيل، من لدزيد الدتوسطة عموما، ٔمدرسة فتوحية  طلاب جانب حالة عدد إلى
 والأسماء البحث، الدتوسطة ككائن ٔبمدرسة فتوحية   الثامن الصف الطلبة من أسماء أرفق
 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ الدراسي العام الدتوسطة ٔالثامن بمدرسة فتوحية  الصف لطلاب التالية
 الفصل اسم الطالب رقم الفصل اسم الطالب رقم
 IIIV لزمد بشرى الكريم ٕٙ IIIV أحمد ولدان فوزي صافي ٔ
 IIIV لزمد بن إرشان ٕٚ IIIV أديلييا ريسماياني  سورياي ٕ
 IIIV لزم ارحم مزكى ٕٛ IIIV أدي كورنياوان ٖ
 IIIV لزمد ريدي سالصايا ٜٕ IIIV أديتيا فرمانا ٗ
 IIIV نبيلة مانتاري جينغا ٖٓ IIIV أكبر رزقي وحي ٘
 IIIV ناندا لزمد نصي ٖٔ IIIV ألفدى فبريانا ٙ
 IIIV نور ليتا ياتي ٕٖ IIIV أمينة الراضية ٚ
 IIIV نور الذداية ٖٖ IIIV ألصون سبتيا نينسيح ٛ
 IIIV براسيتيو ٖٗ IIIV أري كورنياوان ٜ
 IIIV فوترا رمضاي ٖ٘ IIIV حارث نثتيار ٓٔ
 IIIV فوتري يوليتني  ٖٙ IIIV أيو سافيتري ٔٔ
 IIIV ريكو بيلا سافوترا ٖٚ IIIV تجندي أديليا ٕٔ
 IIIV ريندي أحمد إبراىيم ٖٛ IIIV داندي أندكا سافوترا ٖٔ
 IIIV رينا أوكتا فيليياني  ٜٖ IIIV ديسي فترياي ٗٔ
 IIIV رسكا أنيس فوزية ٓٗ IIIV ديفا فيتريانا ٘ٔ
  IIIV رزقي فطنا ساري ٔٗ IIIV إيكا مولانا أكبر ٙٔ
 IIIV سبي  مايسني ٕٗ IIIV فتح الزواد ٚٔ
 IIIV سيي  كوسمياتي ٖٗ IIIV فتح الرايا جيمنستيار ٛٔ
 IIIV سيي  ميسرة ٗٗ IIIV فيتري ىانداياي ٜٔ
 IIIV شكرا سوبريادي ٘ٗ IIIV حنيفة نفيسة النساء ٕٓ
 IIIV أسوة حسنة ٙٗ IIIV عرفان سافوترا ٕٔ
 IIIV فيفيليا رغاونا ٚٗ IIIV استقامة ٕٕ
 IIIV ويديا إراوتي ٛٗ IIIV خنً النساء ٖٕ
 IIIV يوليا أغوستنا ٜٗ IIIV ليسا اثنيني ٕٗ
 IIIV زىرة سلسبلة رحمتك ٓ٘ IIIV لزفوظ لطيف ٕ٘
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ الدراسي العام الدتوسطة ٔوثائق مدرسة فتوحية   :الدصدر
المتوسطة الإسلامية بوكيت   1بمدرسة فتوحية  العربية ب. تعليم قواعد اللغة
 كامونينج لامبونج الشمالية.
 على يعتمد الذي الدكونات لرموع من بأنو التدبنًي يعّرف التعليم ىو كالنظام
 الدكونات جميع تنظيم الذدف ينبغي ىذا تواصل أجل من .لتحقيق الذدف البعض بعضها
 .الدكونات بنٌ التعاون لػدث نُيث
الدتوسطة بوكيت كامونينج  ٔبمدرسة فتوحية  العربية اللغة تعليم قواعد مراقبة على وبناء
 مرحلة وىي التعليم، مراحل ثلاث إلى لديها ينقسم التعليم عملية أن لامبونج الشمالية
 والتقييم  والتنفيذ التخطيط إلى التعليم عملية تحتاج .التقييم ومرحلة التنفيذ ومرحلة التخطيط،
 .و الفعالي لكي تدسي على الشكل الكفائي
 مرحلة تخطيط التعليم .ٔ
 التعليم، أىداف تحديد يتضمن الذي التعليم لبرنامج التخطيط، يعمل الترتيب مرحلة في
 .والتقييم و مواد التعليم، والأساليب
 التعليم أىداف  )ٔ
 من تحقيقها ينبغي الذدف ىو الغاية المحددة الي  .عناصر التعليم ىو من أىم الذدف
 الي  أم لم تتحقق تحققت الي  النتائج من ينظر أن لؽكن عملية لصاح .التعليم أنشطة خلال
 .الأنشطة التعليمية طمح ما على للتركيز الحد ىو الذدف لأن وذلك تحديده. م 
الدتوسطة بوكيت   ٔبمدرسة فتوحية  العربية اللغة ن تعليم قواعدوبالتالي الذدف م
 :وىي كامونينج لامبونج الشمالية ،
 .الصحيحة الجملة استخدام على الطلاب تدريب  أ  .
 بدقة الجمل معنى وفهم الجمل في الكلمات معرفة وظيفة للطلاب لؽكن نُيث ب.
 .العربية اللغة لفهم وسرعة
لتعبنً  الدنطوقة أو الدكتوبة اللغة قواعد في الصحيحة الجمل تكوين على القدرة ج.
 الفكر.
 القدرة  والتحدث، وعلى والكتابة، مساعدة الطلاب على صحة القراءة د.
 . لاستخدام اللغة العربية الدكتوبة أو الدنطوقة بشكل صحيح
 .الكلمة ومعنى وظيفة على تأثيها الكلمات و وعموميات خصوصيات لدعرفة .ه
إنشاء  و القدرة على تغينًىا بلا شك، في كل الكلمة معنى فهم على القدرة .و
 .أوخطيا شفويا العربية باللغة الكلمة الصحيحة
 التعليمية الدواد ).ٕ 
 بالتأكيد أن التعليم عملية في .التعليمي النظام في الثاي العنصر ىو الدوضوع ىذا
 .وضعت الي  الأىداف لتحقيق تستخدم الي  التعليمية كالدواد الدواد ماسة إلى حاجة ىناك
 الذي العلم ىو قسمنٌ النحو والصرف. فالنحو إلى مواد القواعد عموما وتنقسم
قواعد نهاية الحروف في الجملة ىل الرفع أو النصب أو الجر. مواد القواعد لدى  مع يتعامل
تفهامية ككم الدتوسطة ىي عن الستفهام (الحروف الاس ٔالصف الثامن بمدرسة فتوحية 
مع الدبتدأ و الخبر التام، الجملة الاسمية،  و الدفردات اليومية (الفعل الدضارع) ومتى وفي وأي)
 .العربية اللغة دروس الجملى الفعلية و غنًىا. مواد القواعد الدذكورة  تعلم في
 التعليم ). أسلوبٖ
 على ل كبنً التأثنًعام ىو والتعلم التعليم كاستراتيجية في باعتباره التعليم أسلوب
التعليم والتعلم جذابة و يسهل  عملية تجعل الدناسب الأسلوب واختيار .التعليم عملية لصاح
 .أىداف التعليم تحقيق في
  الدتوسطة تجري ٔبمدرسة فتوحية  العربية اللغةتعليم قواعد  مراقبة الباحثة، على وبناء
 الدعلمنٌ تعليم كل طريق عن أي استنتاجي طريق عن أسلوب القواعد والترجمة  باستخدام
 ذلك إعطاء يتم بعد أن لغب فهمها و حفظها في البداية ثم إعطاء الأسئلة، الي  القواعد
تقنيكات تعلم  باستخدام منحت الي  القواعد لتطبيق بالتمارين للقيام الفرصة الطلاب
 :التالية الخطوات مع الدواد. مع القواعد الي  تتكيف
 .التحية مع الدرس الدعلم يفتح الدقدمة، أ ) 
 و يرافق الدواد الداضية لتكرار للتعليم الأولى كالخطوة لرانيا اختبارا الدعلم ب) عقد
 .الدواد   الي  ستدرس ذلك مع
 .العبارة الدعلم ج) يشرح
لفتح  الطلاب من طلب ثم وفهمها، حفظها لغب الي  القواعد د ) يعطي الدعلم
 .تحديدىا م  الي  النص لقراءة الكتاب و
 الي  الدواد الكلمات حول أمثلة الدعلم للمادة، يعطي الطلاب فهم ه) لدعرفة مدى
 .الخاطئة الصحيحة والجملة لاختيار الجمل الطلاب من ويطلب دراستها، تدت
من  القواعد مع أمثلة الجمل الي  تكون أن لؽكن و) يعطي الدعلم الواجبات للطلاب،
 .ودقة بعناية بتصحيحها الدعلم يقوم عندىم. ثم
  من الأساسية الي  تستفيد من الأجزاء واستخدام الأسلوب الانتقائي ىو أساليب
 الأساليب العديد و يتخذ فوائض الأسلوب بنٌ ىذا الأسلوب لغمع الأساليب الدوجودة.
  جميع الأغراض، لجميع مناسب ىو الذي يوجد الأسلوب لا لأنو التعليم، الدذكورة لترشيد
 احتياجات تلبية إلى يهدف التعليم لأن .التعليمية البرامج وجميع الطلاب، جميع الدعلمنٌ،
 .احتياجات الطلاب مع يتناسب الذي الأسلوب اختيار  الطلاب وبالتالي لؽكن للمعلم
 .بشكل جيدا واستخدام ىذه الطريقة لتحقيق أىداف التعليم
التعلم في تعليم قواعد اللغة العربية بمدرسة الدستخدم لعملية التعليم و  وأما الأسلوب
 :هيفالدتوسطة ، ٔفتوحية 
 ). الأسلوب الخطابئ
 طريق عن الدعلومات لنقل يستخدم الذي الأسلوب الخطابي ىو أسلوب التعليم
 .بوضوح ىذا الأسلوب لشرح قواعد النحو أو الصرف ويستخدم .اللسان
 ). أسلوب السؤال والجوابٕ
والجواب أسلوب من الأساليب الي   السؤال فإن الجيدة، التعليمية التفاعلات لجعل
 أو الطلاب للسؤال تفكنً تثنً أن ولؽكن الطلاب، وانتباه اىتمام وزراعة التحفيز إلى تهدف
 .تدريسها لغري الي  الدواد أي من الأسئلة على الجواب
 الحفر أو التدريب ). أسلوبٖ
 الدتوسطة ٔ جميع التعاليم بمدرسة فتوحية الرئيسي في ىو الأسلوب أسلوب التدريب
 .التعليم أنشطة في بنشاط على الطلاب للمشاركة ىذا الأسلوب لتوفنً الفرص استخدام
  وفهم تلقي الطلاب على قدرة لتقييم بو القيام الأمر لؽكن ىذا ذلك، إلى وبالإضافة
 :التالي النحو على الطريقةىذه  مع بو القيام لؽكن الحفر أو لدمارسة التدريب الدوضوع.
 طريقة تدريب التكرار البسيط والتبادل البسيط أ ).
 الإجابة على للحصول الحوافز توفنً من خلال غرس العادة إلى ىذه الطريقة وتهدف
مع مهارة  ودلرها أو الكتابة، اللسان طريق عن تعطى أن ىذه الطريقة لؽكن .الصحيحة
 .التحدث والكتابة
 . الجملة وطريقة دمج التحولي(إعادة الكلمة) التدريب ب). طريقة
العربية  اللغة في كان وإن كثنًا تختلف الجملة الي  ألظاط لتعزيز ىذه الطريقة وتهدف
 .فقط نوعاالجملة لعا الجملة الاسمية والجملة الفعلية
 التعليمية الوسائل أو الدعائم استخدام في التدريب ج). طريقة
لإعطاء  تستخدم الي  الصور أو الطبيعية الوسائل من الأدوات وأ الدعائم تكون قد
  الدعاي في الجمل الددربة.
 مرحلة تنفيذ التعليم .ٕ
تنفيذ التعليم لتعليم قواعد اللغة العربية لدى الصف الثامن  عملية من نتائج الدراقبة في
 العربية اللغة تعليم قواعد عملية أن نلاحظ الدتوسطة بوكيت كامونينج ٔبمدرسة فتوحية 
 :وىي مراحل، ثلاث إلى تنقسم
  ). تدهيدئ
 ىذه في الخطوات التعليم. عملية بداية في اتخاذىا لغب الي  الدرحلة ىي الدرحلة ىذه
 :ىي الدرحلة
 أ ). يبدأ الدعلم الدرس بالتحية 
 ب). لػضر الدعلم الطلاب
 .السابق الدرس عن الطلاب الدعلم ج). يسأل
 بالبسملة لدرسد ). يبدأ الدعلم ا
 الأساسية ). الأنشطةٕ
 الدرحلة ىذه في الخطوات التعليمية. الدواد توفنً مراحل من مرحلة ىي الدرحلة ىذه
 :ىي
 .تلك الدواد ستدرس يشرح  الي  الدواد عنوان أ ). يقرأ الدعلم 
 .تحديدىا م  الي  النص قراءة ثم الكتاب فتح الطلاب من الدعلم ب). يطلب
 .وفهمها حفظها ما لغب  ويشرح الدعلم القواعديعطي  ج).
 .الددروسة للمادة وفقا الأمثلة لإعطاء الطلاب إلى د ). يشنً الدعلم
  حول واضحة غنً ىي الي  الأشياء لطرح فرصة للطلاب ذلك لؽنح الدعلم ه). بعد
 .بالدوضوع الدتعلقة والدشاكل القواعد
ويـأمر  الددروسة، الأمثلة حول الدواد يعطي الدعلم للمادة، الطلاب فهم مدى لدعرفة
 .الطلاب اختيار الكلمة الصحيحة و الخاطئة
 الختامية ). الأنشطةٖ
 فهم في الطلاب لصاح الدعلم بالتقييم وإعطاء الواجبات لدعرفة ىذه الدرحلة يقوم في
 لدرحلةا ىذه في الأنشطة يعمل الدعلم عملية التقييم في كل اللقاء. .تدريسها م  الي  الدواد
 :ىي
 الدفردات للرد عل السؤال، سواء كان عن عشوائي بشكل أ ). يشنً الدعلم الطلاب 
 .الأساسية القواعد أو أوقواعد النحو والصرف
 .عن الدادة الواردة التدريبات لحل يشنً الدعلم الطلاب ب).
 الي  م  الدواد العربية، أخبر الدعلم استنتاجات اللغة عملية تعليم قواعد ج). لنهاية
 ٙٙتدريسها.
 التعليم تقييم . مرحلةٖ
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  .التعليم لصاح مدى تحديد إلى تهدف الي  الأنشطة من مرحلة ىي التقييم مرحلة
 ينظر أن لؽكن يكون موجودا بالفعل. فبالتقييم أن ولغب جدا مهم التعليم عملية التقييم في
 التقييم يهدف لا .تنفيذىا م  الي  والتعلم التعليم الطلاب من خلال أنشطة قدرات مدى
 التعليم النشاط فعالية عن يكشف أيضا ولكن التعليم، أىداف تحقيق كشف في فقط
 .ينفسها
 ٔبمدرسة فتوحية   الثامن الصف العربية لدى اللغة معلم التعليم، بتقييم يتعلق فيما
السؤال  :بينها من التقييم متنوع. درس. فشكل في كل تقييما يقدم الدتوسطة الإسلامية دائما
 :على سبيل ما يلي التقييم تنفيذ ويتم والجواب، والتدريبات في الفصل، والواجب الدنزلي.
 طريقة الاختبار التحريري  ).ٔ
 الغرض .دراستها تدت الي  الدواد الأسئلة من تقديم طريق عن الاختبار التحريري يتم
 .الدعلم قبل من عرضها م  الي  لدوادا إتقان في الطلاب قدرة تحديد ىو التحريري الاختبار من
 ). طريقة الاختبار الشفهيٕ 
 الطلاب الدعلم ثم يطلب .بالدواد الدسائل الدتعلقة الدعلم يتم الاختبار الشفهي بتقديم
 .صحيح بشكل النص يترجم ثم بطلاقة العربي النص لقراءة
إلا  .بترتيب تخطيط التعليميتم  أن تعليم القواعد البيانات السابقة نفهم إلى واستنادا
ينظر من قائمة  أن وىذا لؽكن .القواعد الددروسة تطبيق يزال يعجز لا أن بعض الطلاب
 الدتوسطة الإسلامية  ٔطلاب الصف الثامن بمدرسة فتوحية  نتائج قواعد اللغة العربية لدى
 بوكيت كاموميمج لامبونج الشمالية.
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  التقييم : جوانب
 الجمل . ملاءمة ترتيبٔ 
 الجمل تركيب . فهمٕ
 ٚٙالقواعد تطبيق على . القدرةٖ
بمدرسة  لدى طلاب الصف الثامن قواعد اللغة العربية ج. تحليل التعليم في
 المتوسطة بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية 1فتوحية 
 نتائج من عليها الحصول م  الي  البيانات كيف تعمل يشرح في الوصف التالي سوف
مع  تحليلها ليتم أو الدقابلاتأو التوثيق  الدراقبة من الدستمدة سواء في الواقع، البحث
الاستقرائي. يعني  التفكنً البيانات القيام بالاستنتاج بطريقة تحليل بعد .النوعية أو الكلمات
 الي  البيانات تحليل العامة. الاستنتاجات إلى الالصرار ثم الخاصة الاستنتاجات من الانطلاق
 :يلي كما ىي عليها الحصول م 
 ٔبمدرسة فتوحية  العربية اللغة التعليم في قواعد عملية الدراقبة عن إلى استنادا
 :وىي .مراحل ثلاث تستخدم التعليم عملية أن إلى ينظر أن لؽكن الدتوسطة الإسلامية
 التخطيط مرحلة .ٔ
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  شيء إعداد عملية ىو التخطيط .ناضجة خطة من دائما عملية التعليم الجيدة تبدأ
 الي  البرامج التعليمية لا بد من إعداد التعليمتخطيط عملية  لزدد. في مرحلة ىدف لتحقيق
 .ٛٙ والتقييم والدواد، والأساليب الأىداف، تشمل
 العربية قواعد اللغة تعليم أ .أىداف
 ينبغي الي  والذدف ىو الأشياء المحددة .التعليمي النظام مهم في الذدف ىو عنصر
 لؽكن التعليمية الأىداف حيث شمولذا،  من اليها فينظر التعليم. خلال عملية من تحقيقها
 الوجداي. والذداف الدعرفي النفسي والذدف الدعرفي والذداف الذدف إلى: تقسيمها
 ). الذدف الدعرفئ
 وفقا الدثقف. / التفكنً جوانب من أكثر تعلقها نَانب مع وجهة ىو الدعرفي الذداف
 :وىي الدعرفي للمجال مستويات ستة ىناك بلوم، لبنيامنٌ
 الذكريات (أ). الدعرفة أو
 البسيطة من الأشياء الدواد الددروسة على تعرف/تذكر القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
 .الصعبة الأشياء إلى
 (ب). الفهم
 .الي  تدرس الدواد من معنى فهم على القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
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  (ج). التنفيذ أو التطبيق
 الأوضاع في الدعرفة الدملوكة تطبيق أو استخدام على القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
 .الدشاكل حل و غنًلعا في والدبادئ القواعد استخدام على ينطوي والذي الجديدة،
 (د). التحليل
 الأقسام أو الدكونات إلى شيء وصف أو تقييم على القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
 .المحددة
 (ه). التركيب
 وبالتالي الدكونات، أو الدفاىيم لستلف دمج على القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
 .الإبداعية السلوك يتطلب الجانب الأشكال. ىذا من أو شكل بناء شيء تشكيل
 (و). التقييم 
 على أساس الأعراض/الأحداث تقييم أو النظر على القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
 ٜٙالأشياء الدعينة. أو الدعاينً
 النفسي ). الذدفٕ
الدهارات الحركية أو فعالية  الذدف الذي يتعلق كثنًا نَوانبالذدف النفسي ىو 
 :وىي من الأىداف، فئات إلى المجال ينقسم سيمبسون، الطلاب. وفقا لإليزابيث
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  (أ). الإدراك
 ذلك وتحويل الحركة/وعي الكائن لاكتساب الأدوات استخدام إلى الجانب ىذا يشنً
 .الأنشطة/الإجراءات إلى
 (ب). الاستعداد
 .للنشاط وعقليا جسديا الشعور لرد الاستعداد إلى الجانب ىذا يشنً
 الدسترشدة (ج). الاستجابة
 الحركات / السلوك من الدثال سبيل على الدناسبة الردود تقديم إلى يشنً ىذا الجانب
 . عرضها يتم الي 
 (د). التقنية
 .العادة الجسدية الاستجابة أصبحت الي  يشنً ىذا الجانب إلى الحالة
 الدعقدة (ه). الاستجابة
 .و الكفاءة الدهرة مع أو عرض السلوك/الحركة منح الاستجابة إلى يشنً ىذا الجانب
 (و). التكيف
 .ٓٚالجديدة السلوك/الحركة أو الاستجابة تكييف على القدرة إلى الجانب ىذا يشنً
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  ). الذدف الوجدايٖ
 والدواقف والقيم الدشاعريتعلق  ما الي  كثنً الأىداف ىي الوجدانية الأىداف
 فئات، خمس من المجال الوجداي يتكون ومنسنٍ، وسلوكيات الطلاب. وفقا لكارتوول، وبلوم
 :وىي
 (أ). الاستقبال
 .معينة قيمة إلى الانتباه ودفع لقبول يشنً ىذا الجانب إلى الاستعداد
  (ب). الاستجابة
 .الدعاينً لبعض الفعل رد لإظهار الديل إلى الجانب ىذا يشنً
 (ج). التقدير
 .معنٌ لقبول معيار الديل إلى الجانب ىذا يشنً
 (د). التنظيم
 .فيو القيم منظومة ووضع القيمة، مفهوم تشكيل عملية إلى الجانب ىذا يشنً
  (ه). التهذيب 
  الدعاينً في ينعكس الشخصية الذي القيم في الجانب إلى تحقيق ىذا يشنً
 ٔٚالشخصية.
الدتوسطة الإسلامية بوكيت  ٔبمدرسة فتوحية  العربية قواعد اللغة تعليم من الأىداف
 :يلي كما كامونينج ىي
 .الصحيحة الجملة استخدام على الطلاب أ . تدريب
 بدقة معنى الكلمة وفهم معرفة وظيفة الكلمة في الجملة للطلاب لؽكن نُيث ب.
 .العربية اللغة لفهم وبسرعة
الدنطوقة لتعبنً  أو الدكتوبة اللغة قواعد في الصحيحة الجمل تكوين على القدرة ج.
 .الفكرة
 على د. مساعدة الطلاب على القراءة والكتابة والتحدث بشكل صحيح و
 .العربية الدنطوقة أو الدكتوبة بشكل صحيح استخدام اللغة
 .الكلمة ومعنى الوظيفة على تأثنًىا و الكلمات وعموميات خصوصيات لدعرفة ه.
على  والقدرة بدقة و صحيح، في كل تصرفاتها الكلمة معنى فهم على القدرة و.
 ٕٚ.وخطيا بشكل صحيح شفويا إنشاء الكلمات في اللغة العربية
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 أىداف تعليم قواعد اللغة العربية بمدرسة  أن الدذكورة نفهم على البيانات إلى استنادا
الدعرفي  ضمن الذدف تشملالدتوسطة الإسلامية بوكيت كامونينج لامبونج الشمالية  ٔفتوحية 
جوانب  من  في جانب بالسلوكيات أكثر تعلقها الأىداف أي بمعنى أن تلك
 والجمل الكلمات الأىداف الدخططة ىي لكي يستطيع الطلاب فهم بناء .التفكنً/الفكري
تعليم القواعد الي   والخاطئة. أىداف الصحيحة بنٌ بناء الكلمات التمييز على وتدريبهم
 .التعليم نظرية في الدذكورة الدعرفية المجالات في الواردة للجوانب وفقا خططت
 قواعد اللغة العربية تعليم ب. موضوع
 لالدناىج وفقا للطلاب لزتوى الدرس الذي أعطي الدوضوع في حقيقتو ىو
التعليمية كأدوات التعليم  الدواد ماسة إلى حاجة ىناك بالتأكيد التعليم عملية في .الدستخدمة
 أن لغب موضوع الدرس والتعل،  التعليم ىدف تحقيق وضعت. لدعم الي  الأىداف قلتحقي
 ىو الدوضوع الدناسب معاينً اختيار وفقا لو.س وينكال، مناسب. بشكل اختياره يتم
 :كالتالي
 .والتعلم التعليم الدوضوع متناسبا مع أىداف أن يكون . لغبٔ
 على الطالب قدرة من الصعوبة مستوى يكون الدوضوع متناسبا مع . لغب أنٕ
 .الدواد ومعالجة تلقي
 .يكون الدوضوع مشجعا للطلاب أن . لغبٖ
  الأنشطة مع أو وحده التفكنً طريق عن إما أن يكون الدوضوع فعاليا، . لغبٗ
 .الدختلفة
 .التعليمية للإجراءات . لغب أن يكون الدوضوع وفقا٘
 ٖٚتعليم الدوجودة.. لغب أن يكون الدوضوع متناسبا مع وسائل الٙ
الدتوسطة الإسلامية بوكيت  ٔفأما موضوع تعليم قواعد اللغة العربية بمدرسة فتوحية 
كامونينج لامبونج الشمالية مبدوء من الدوضوع عن الاستفهام (الحروف الاستفهامية ككم، 
والجملة (الفعل الدضارع) مع الدبتدأ والخبر بالكمال،  ومتى، وفي، وأي) والدفردات اليومية
إعداد موضوع قواعد النحو  الاسمية، والجملة الفعلية و غنًىا. في تعليم قواعد اللغة العريبة
 وفقا الدطلوبة الدواد القواعد النحوية و الصرفية الدوجودة. ولكن ترتيب تتبع لا والصرف
القواعد النحوية و الصرفية  لفهم الطلاب يتمكن حتى العربية اللغة لاحتياجات متعلم
 .العربية اللغة إلى وتطبيقها بالسهولة
 العربية ج. أسلوب تعليم قواعد اللغة
 .الدستخدمة نفسها والتعلم التعليم ىي أسلوب التعليم عملية تفاعل في الي  العوامل
 واختيار الأسلوب الدناسب لغعل .التعليم أىداف الوسيلة الي  بإمكانها تحقيق الأسلوب ىو
 التعليم ىناك أساليب وتحليل اختيار في التعليم. أىداف لتحقيق وسهلةجذابة  التعليم عملية
 :فيها النظر إلى تحتاج أمور
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 العقل،  تطور ومستوى لغب أن يكون الأسلوب مناسبا بشخصية الطلاب، .ٔ
 .حياتهم تكمل الي  الاجتماعية والظروف
 من الصعب، إلى السهل العامة وتفهيم الدروس بالتدريج من بالقاعدة . يهتم الدعلمٕ
 إلى الخرسانة ومن التفسنً، تتطلب الي  للشروط واضح ىو لشا الدعقد، الى البسيط
 .المجرد
 الدعرفي الجانب من سواء الطلاب، قدرة في الاختلافات بالاعتبار في . الأخذٖ
 .أوالحركي أوالوجداي
 إشراك والقدرة على  التعليم، الطلاب من خلال مراحل . القدرة على تدكن حالاتٗ
 والتجارب الأفكار عن والتعبنً الإجابات، وتقديم الأسئلة على الحصول في الطلاب
 بعيدا عن الدرس. تحول الطلاب إلى تؤدي الي  الأشياء على والحفاظ السابقة،
 .الإبداعي الدوقف تطوير وكذلك . تزريع تركيز الطلاب وتشجيعهم٘
 .لشتع ومفيد التعليم لغعل أن لؽكن الأسلوب الدستخدم . إنٙ
 فعل على قادرين الطلاب وجعل الدتعة . لغب أن يكون الأسلوب موفرا التدريباتٚ
 ٗٚشيء.
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 قواعد  تعليم أن نرى أن لؽكن الباحثة أجرتها الي  والدقابلات الدراقبات إلى استنادا
 الدتوسطة الإسلامية يستخدم أسلوب القواعد والترجمة عن ٔبمدرسة فتوحية  العربية اللغة
طريق تعليم الدعلم القواعد الي  لغب فهمها وحفظها أولا ثم  عن أي الاستنتاجي ريقالط
 باستخدام أساليب منحت الي  القواعد لتطبيق التمارين لحل الفرصة توفنً الأمثلة، ثم إعطاء
 .الدواد مع تتكيف تعليم القواعد الي 
الأسلوب  لنظرية وفقا الدعلم يستخدمها الي  الأساليب تطبيق مراقبة على بناء
 تنفيذ خطوات الأسلوب فبالتالي لا يزال الطلاب يعجزون السابقة. إلا أنو لم يكن فعالا في
 باستخدام أنهم يعجزون صناعة الجملة عن فضلا الدعلم، من الدستفادة الدروس تطبيق على
قد  أنهم من الرغم قواعد النحو على تطبيق على لأنهم يعجزون صحيح، بشكل القواعد
 أن لؽكن للطلاب الداخلية الدختلفة والعوامل الدعلم، يشرح عندما القواعد وفهموا ظواحف
 إجابة السؤال على قادر غنً يزال لا ولكنو معينة مادة أتقن طالب ىناك سببا لذلك. تكون
 الدواد، دراسة تدت لو حتى
 .مرحلة تنفيذ التعليمٕ
 والي  الفصل في والتعلم التعليم عملية في استمرار والتعلم ىو التعليم تنفيذ عملية
 أجل من والطلاب الدعلمنٌ بنٌ التفاعل ىو التعليم إذا، تنفيذ .التعليمية الأنشطة ىي صلب
 :يلي مرحلة التعليم كما ٘ٚالتعليم. من الذدف وتحقيق للطلاب التعليمية الدواد تقديم
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  ومراقبة الفصول الإدارة أ . 
 الدهارات ومفهوم الدعلومات تقديم ب.
 اللفظي وغنً اللفظي السلوك ج. استخدام
 الفعل ردود على الحصول كيفية د.
 الطلاب التحفيز ومشاركة وىي النفسية، الدبادئ في النظر ه.
 التعلم صعوبات و. تفتيش
 الفردية بالفروق يتعلق فيما الأنشطة تقديم ز.
 ٙٚالتفاعل أنشطة تقييم ح.
العربية بمدرسة فتوحية  اللغة تنفيذ تعليم قواعد أن الباحثة، قبل من على الدراقبة بناء
والتقييم ثم الاختتام. تنفيذ  لزتوى الدوضوع، وتقديم الدتوسطة الإسلامية يبدأ بالدقدمة، ٔ
الدعلم  بدأ في الدقدمة .الي  تسهل الطلاب لفهم الدواد الددروسة مراحل عدة إلى عملية التعليم
في  تدريسها. م  الي  السابق لدراجعة الدواد الدرس عن الطلاب لدعلما يسأل ثم بالتحية الدرس
 ليتم الدادة يشرح الدعلم ثم ومن عنوان الدواد الي  ستدرس الدرس يقرأ الدعلم تقديم مرحلة
 وقراءة الكتاب لفتح الطلاب يطلب الدعلم بعد ذلك الطلابب قبل من وفهمها حفظها
للمادة الددروسة ثم يعطي  وفقا أمثلة الكلمة إعطاء إلى يشنً الدعلم الطلاب ثم النص المحدد
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  الدتعلقة والدشاكل لم تفهم الي  القواعد الأمور الدبهمة حول الدعلم الفرصة لطرح بعض
 التمكن حيث من الطلاب قدرة معرفة للمعلم لؽكن التقييم، مرحلة أن حنٌ في .بالدوضوع
الدواد  أمثلة الكلمات حول إعطاء الطلاب من يطلب بأن دراستها م  الي  التعليمية الدواد من
 عن كان سواء السؤال، على للإجابة عشوائي بشكل الددروسة و يشنً الدعلم الطلاب
 تعليم قواعد اللغة عملية لاختتام أو القواعد الأساسية في النحو أو الصرف. ونهاية الدفردات
 م  تدريسها. العربية، لؼبر الدعلم الاستنتاجات حول الدوضوع الذي
 التعليم تقييم  .مرحلةٕ
إن  .التعليم لصاح مدى تحديد إلى تهدف الي  الأنشطة من مرحلة ىي التقييم مرحلة
 إلى التقييم لػقق النظر لأن .يكون موجودا بالفعل أن ولغب جدا مهم عملية تقييم التعليم
 التقييم ىي النتائج من .تنفيذىا م  الي  الطلاب مدى عملية التعليم والتعلم قدرات مدى
 ٚٚالبرنامج الآتية. تطوير لعملية مدخلة
 بمبادئ إذا كان في تطبيقو متمسك دائما يقال ناجحا أن لؽكن التعلم نتائج تقييم
  لضو الذدف الدعنٌ، ومستدام، وموجهة شامل،  :جوانب عدة تتضمن التقييم الي 
 ٛٚ.المحد للمنهج ومربي وفقا مغزى، وذو والدفتوح، وموضوعي،
 الدبادئ أو أنشطة التقييم ينبغي للمعلم اعتبار ىذه العمليات أوتنفيذ تصميم في
 :التالية 
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  الامستمر (الاستمرارية) ). مبدأٔ
 في واحدة مرة باستمرار. التقييم ليس لسرد أجري الذي ىو عملية التقييم الدبدأ ىذا
 عملية إلى خارج التعليم عملية مستمر من أساس على ولكن الدراسي أو الفصل السنة
 .التعليم
 الشمول ). مبدإٔ
 التفكنً (المجال من الكل نرى أن ىو عند القيام بالتقييم لغب الدبدأ القصد من ىذا
 الذي النفسي) الدهارات (المجال جانب وكذلك العاطفي)، الدواقف (المجال الدعرفي)، والقيم أو
 الدتعلمنٌ نفسهم. كل في ىو
 ). مبدأٖ 
 تتأثر بالأمور لا الحقيقي، الوضع إلى ىو يعني التقييبم مستنادا الدبدأ ىذا نم الغرض
 و غنً معقولة. عاطفية ىي الي 
 الصلاحية ). مبدأٗ
لؽكن القياس على ما ىو   الدطابقة أي أن التقييم الدستخدم تعني الصلاحية
 ٜٚالدطلوب.
 :كالتالي وظائف لديها التقييم
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 وإصلاح  والتعلم، التعليم لتحسنٌ للمعلمنٌ كالأساس الراجعة أ . لتوفنً التغذية
 . البرنامج للطلاب
 من ضمنها .من كل طالب التعلم نتائج أو تقدم عن الدقيقة الأرقام لتقديم ب.
 وتحديد ارتفاع الدستوى، تسليم بيان الطالب إلى الوالدين،  أجل من تستخدم
 .تحديد لصاح و رسوب الطالب وكذلك
وغنًىا  القدرة لدستوى وفقا والتعلم الدناسب. التعليم في وضع الطلاب لتحديد ج.
 .ااطلاب لؽتلكها الي  الخصائص من
 الصعوبات من يعانون والجسدية والبيئية) الطلاب الذين (النفسية خلفية لدعرفة د .
 التعلم صعوبات للحل كالأساس تستخدم أن ذلك بعد ولؽكن التعلم، في
 ٓٛالدوجودة.
 بناء من التمكن مثل الدهارات، من المجموعة لغوي إلى قياسال التقييم ويهدف
تقييم القواعد يقام باختبار  .القواعد تطبيق على والقدرة الجملة السرعة في بتاء الجملة،
 شكل .العربية باللغة قواعد تطبيق على وقدرة الطلاب العربية في اللغة البناء لفهم الطلاب
 والواجبات في الفصل و البمنزل. والجواب،السؤال  بينها: من التقييم.
 تشكيل الكلمة على اختبارات تركيزا أكثر العربية اللغة في النحوية الاختبارات
اختبار   يكون أن لؽكن اختبار تشكيل الكلمة .الجملة (النحو) تكوين واختبار (الصرف)
استخداميا،  يكون أن أيضا ولؽكن العربية (التصريف) باللغة الكلمة تشكيل الفهم في عملية
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 يكون الاختبار تصريف الكلمة في اللغة العربية والقدرة على استخدامها في   كيف يعني
والاستخدام  الفهم جوانب أيضا يشمل أن ولؽكن (النحو) الجملة الجملة. اختبار تشكيل
 .(التطبيق)
توسطة الد ٔفي تعليم قواعد اللغة العربية بمدرسة فتوحية  فأما الأساليب الدطبقة
 :قبل من التقييم تنفيذ ويتم للموضوع. الطلاب إتقان جوانب الإسلامية ىي من
 ). أسلوب الاختبار التحريرئ
 الغرض .تقديم الدعلم الدوضوعات الي  م  تدريسها الاختبار التحريري عن طريق يتم
 .الدعلم قبل من عرضها م  الي  الدواد إتقان في ىو لدعرفة قدرة الطلاب التحريري الاختبار من
 ). أسلوب الاختبار الشفهيٕ
 الطلاب يتم بتقديم الدعلم الأسئلة الدتعلقة بالدواد. ثم يطلب الدعلم الاختبار الشفوي
 .صحيح بشكل العربي النص يترجم ثم ومن العربي بطلاقة النص لقراءة
ت في استنادا إلى البيانات السابقة لؽكن أن نفهم أن الدراحل الثلاث للتعليم طبق
الدتوسطة الإسلامية، يستطيع الطلاب فهم  ٔتعليم قواعد اللغة العربية بمدرسة فتوحية 
القواعد النحوية والصرفية بالسهولة و تطبيقها بالدباشر في القراءة و ترجمة النصوص. ولكن في 
الواقع لا يزال الطلاب يعجزون على تطبيق القواعد المحصولة من قبل الدعلم بشكل جيد  
ىم في إنشاء الكلمة باستخدام القواعد بشكل صحيح، لأنهم يعجزون على تطبيق كعجز 
القواعد النحوية على الرغم أنهم حفظوا و فهموا القواعد من خلال التعليم، السبب الداخلي 
ىناك طالب يستطيع فهم الدوضوع الدعنٌ  .الدتنوع لدى الطلاب لؽكن أن يكون سببا لذلك
  يستطيع إجابة السؤال في الدوضوع الذي م  تعليمها.بشكل جيد ولكن ىناك من لم
  
 الخامس الفصل
 ة والاختتامالنهائي والتوصيات الخلاصة
 الخلاصة أ  .
دى ل العربية اللغة قواعد ميتعل عملية أن الاستنتاج كنلؽ التحليل، ىذا على بناء
 لامبونج كامونينج بوكيت الدتوسطة الإسلامية ٔبمدرسة فتوحية  الثامن فالص طلاب
 :يلي كما ىي الشمالية
  بوكيت الدتوسطة الإسلامية ٔبمدرسة فتوحية  العربية يم قواعد اللغةتعل عملية
 ذ،التنفي ومرحلة التخطيط، مرحلة  :مراحل ثلاث إلى نقسمالشمالية ت  لامبونج كامونينج
 والغرض .التقييم مع وتنتهي ميالتعل أىداف بتخطيط تبدأ التخطيط مرحلة .التقييم ومرحلة
ىو كي يستطيع  الدتوسطة الإسلامية ٔمدرسة فتوحية  في العربية اللغة قواعد ميتعل من
 لفهم سرعةو  بدقة الجمل معنى وفهم الجمل في الكلماتوظائف  من وظيفةمعرفة  لطلابا
ومن مناىج الي   .والحديث القرآن لزتويات معرفة على ينقادر  وليكون الطلاب العربية اللغة
 على ثم أولا نظريال شرحال خلال من القواعد ميتعل وىي الاستنباطي، الدنهج تستخدم ىي
الدراسية   الدواد تسليم في م،يالتعل عملية بداية في وىي التنفيذ، مرحلة في بينما .الدثال سبيل
 التحريرية الاختبارات بواسطة أجريت الي  التقييم ىي مرحلة الأخنًة والدرحلة .التقييمفي  و
 .والواجبات يةهالشف والاختبارات
  
 التوصيةب. 
 لؽكن تطبيقها و الي  الأشياء بعض باحثةال قترحت والاستنتاج، التحليل إلى استنادا
 :وىي الدتوسطة الإسلامية، ٔمدرسة فتوحية   في العربية اللغة قواعد ميتعل في تنفيذىا
 تدريس فعالية ضمان يتم نُيث التنمية التطوير وأ .الدنهج الذي طُبق لػتاج إلى 
 .التعليمية الأىداف لتحقيق القواعد أفضل و أصلح
 قواعد، عليهم تجهيز طرق التدريس الدمتعةال يعلمون الذين العربية اللغة علميلد .ب
 ليكون تعلمال على الطلاب تشجيع دائما لغب كما. رتاب غنً ُلشل و لأن يكون التعليم
 .أفضل الدراسي التحصيل
الطلاب   هاواجه الي  الصعوبات حل أجل من الدراسة فريق تشكيل من اللازم .ج
 مشكلات حتى لا تكون الصعب من تعتبر الي  الأشياء ليسألوا الأساتذةو  ،القواعد درس في
 .تراكمةم
 دراستها تدت الي  الدواد لشارسة كيفية يطبقوا و الدروس الطلاب يكرر أن لغب .د
 الدعرفة غنً ُمشّكلة حتى لػصلوا على العربية والنصوص القراءة لشارسة من العديد قبل من
 .نضجا أكثر
 
  
 ج . الاختتام
أكمل ىذا  أن أستطيع حتى وىدايتوو توفيقو و نعم من وفرة أعطى الذي لله الحمد
 القدرات جميع مع باحثةال تحاول الورقة ىذه إعداد في أن من الرغم علىالبحث العلمي. 
 .أوجو التقصنً والنقصان بقلة قدرة الباحثة من العديد أن دركت باحثةال ولكن الدوجودة،
تكميل ىذا البحث  إطار في القراء من تقتراحاو الا نتقاداتلاا دائماولذالك ترجو الباحثة 
 العلمي.
 وكذلك والقراء باحثةلل فوائدال ققلػ أن كنلؽ بسيطال ا البحثىذ أن في الأمل مع 
أن  الله عسى .أفضل بشكل ليمالتعجودة  لتطوير المحتملنٌ والدعلمنٌ للمدرسنٌ ةمفيد
 أمنٌ يارب العالدنٌ .. حرصنا على خدمتو في دائما يهدينا و يعيننا
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